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UN IXFAiNTE DE ESPAÑA 
A LiA A R G E N T I N A 
E n las fiestas del Centenario de la 
•proclamación de la Independencia eu 
la República Argentina, España esta-
rá representada por el Infante don 
Fernando. 
E N E L REINAD D E S E V I L L A 
Por cuestiones de régimen interior, 
se han amotinado los reclusos del pe-
nal de Sevilla. 
Hubo necesidad de emplear la fuer-
za para someter á los amotinados y 
restablecer el orden. 
¡PiE CÁlZA 
Con objeto de asistir á una gran ca-
cería, ha salido de Madrid el Rey Don 
Alfonso para las posesiones del Real 
Sitio de Riofrío. 
E n la excursión ciaegética le acom-
pañan significados personajes. 
1 E S T M A C f f l i 
Kcferímonos á la que adoptamos nos-
rtrcs al publicar, separándonos de los 
pemás compañeros, que no lo hicieron, 
la crónica de la sesión de la Cámara 
de ayer, que insertamo-s. como de cos-
ín;ubre. en la ediciún diS la auañana. 
Nndic uos supera en compañerismo, en 
•defender cuando es preciso los intere-
ses y el prestigio de la clase á que per-
tenecemos. De esto dimos ya en diver-
sas ocasiones pruebas manifiestas y las 
estaraos 'dando ahora cambatiendo ese 
malhadado proyecto de Defensa Nacio-
nal, que ha provocado ayer la protes-
ta de los cronistas que acuden á cum-
plir sus deberes de información á la 
Cámara de Representantes. Pero una 
cosa es defender el buen nombre de la 
clase y amparar al compañero cuando 
injustamente se le atropella, y otra 
cosa muy disitinta es satisfacer al pú-
blico que siente la necesidad de que 
se le informe, y si paga el periódico 
es para que éste corresponda á sus as-
piraciones y satisfaga (plenamente esa 
ueeosidad de su espíritu. 
Protestar contra la ley que so discu-
í;, combatirla por improcedente y arbi-
traria, denunciar por todos los medios 
y en todos los tonas lícitos lo que en 
ella hay de vejaminoso para la liber-
tad de pensar, esto es, para los fueros 
de la tribuna y de la prensa, nos paré-
r e digno, conveniente y necesario, es 
la actitud que corresponde á los que 
tienen conciencia de sus actos y un 
concepto elevado de su misión social 
y política; pero pr ivar al público de 
aquello á que tiene derecho, adoptar 
aetitudes que lesionan ostensiblemente 
lo que debe ser norma de toda em-
presa periodística—la información 
constante, iraparcial y seria—paireó-
nos que no es la línea de conducta más 
reeomendable para que prevalezca 
nuestra causa y se imponga nuestro 
criterio. 
E l acto realizado ayer por los cro-
nistas de la Cámara, impulsados segu-
ramente por un concepto equivocado 
de la solidaridad periodística, puede 
interpretarlo la malicia como una 
coacción contra el poder legislativo, y 
no es ciertamente el mejor camino pa-
ra que se nos reconozca nuestro dere-
cho á pensar libremente y á fiscalizar 
los actos del gobernante, el que se su-
ponga que pretendemos imponernos 
con actitudes y procedimientos que 
constituyen un atentado á esa libertad 
que aspiramos á que se nos reconozca. 
No es. pues, únicamente por inspi-
rarnos en un sentido gubernamental— 
que ha sido siempre y es una de las 
normas de nuestra conducta—por lo 
que así nos expresamos y por lo que 
hemos publicado la reseña de la úl-
tima sesión de la Cámara de Represen-
tantes, sino además, por interés del 
público, al cual nos debemos, y sobre 
todo porque somos respetuosos de 
ese principio de libertad que no es coto 
eerrado para determinada clase, pues 
su luz debe irradiar, como la del sol, 
sobre todas las organizaciones popula-
res. 
B A T U R R I L L O 
Discrepancias 
Agrádame contender con don Fran-
cisco Pino, vecino de Lajas, porque es 
un paladín de guante blanco, que hie-
re sin i r r i t a r la piel, y que, ni aun juz-
gando muy equivocado al. adversario, 
se permite dudar de la sinceridad de 
? u patriotismo! Así concibo yo la poló-
mica, y así creo que deben discutir 
principios y hechos, los hombres que, 
desde que ejercen el sacerdocio del pa-
triotismo, están obligados á demostrar 
buena educación. 
Pero cualquiera que lea estas nuevas 
observaciones anti-pesimistas del señor 
Pino, podría creer que en efecto yo he 
puesto en duda la intelectualidad cu-
bana, disminuido la gloria de predece-
sores y mártires, y regateado motivos 
para la protesta de los colonos, altura 
moral en los voceros del ideal de inde-
pendencia, y condiciones de valor y de 
civismo en las generaciones que por ese 
ideal batanaron, en la epopeya •magní-
fica de Yara, durante los años de la 
evolución y aun en la. afortunada de-
sesperación de 1895. 
Y por el contrario, cantor entusiasta 
fui de todo lo que hay de grande en 
nuestra historia, y ejemplar viviente, 
y factor atrevido á la vez, de una épo-
ca brillante, que el señor Pino evoca 
con laudable complacencia. 
De todo lo malo que he escrito para 
las prensas cubanas, tengo la vanidad 
de creer que lo menos merecedor de 
crítica ha sido el cúmulo de mis traba-
jos interpretando las palpitaciones de 
la conciencia nacional, enalteciendo 
nombres y figuras aureoladas por el 
heroísmo v repitiendo doctrinas y lec-
ciones de los grandes maestros de nues-
tra vida política ; porque entonces po-
nía el corazón en la pluma, mojaba los 
finales, en la t in ta de los. dolores colee-
tivos, -ó dibujaba las esperanzas sabro-
sas de un pueblo digno, poniendo en la 
obra el alma entera, vigorosa, y re-
suelta. 
Es por eso que la simpática ineur-
sión que mi contendiente hace por los 
campos de la historia, desde Agüero 
Hasta ^Taceo y desde La Luz hasta 
Martí, es la historia mía, el culto mío, 
algo que llevamos en la mente y en el 
corazón los cubanos honrados; pero de 
ningún modo un argumento contra mis 
desalientos de la hora presente, mis 
desconfianzas desde la intervención de 
los cañones americanos, y mi pérdida 
absoluta de fe desde el úitirao fracaso: 
el de las huestes liberales en la restau-
ración de las doctrinas de honradez, 
abnegación y justicia, desde las esfe-
ras del gobierno. 
Y cuando escritor tan culto y elo-
cuente, de esos datos gloriosos hace 
acopio, y de mis razones, de pura cir-
custancia, de época y de condiciones 
actuales, prescinde, me crezco en la 
convicción de mi victoria: es que son 
incontestables mis citas y evidentes los 
hechos que cito en mi abono casi todos 
los días. E l señor Pino cree cumplir 
un deber de patria combatiendo al pe-
simismo, y lo cumple con las únicas ar-
mas que le quedan. 
^Misterios de la v i d a . . . " dice él, 
advirtiendo diferencia entre mi fe de 
ló^ años que precedieron á Baire, j mi 
desereencia de estas horas. ¿ Y por qué 
misterios, y no acumulación de doloro-
sas realidades ? Yo creía entonces apto 
al pueblo mío, si no para una indepen-
dencia absoluta inmediata, para sopor-
tar un protectorado inteligente y pre-
pararse, en sólo una. década de costum-
bres cívicas, para los altos empeños de 
la ciudadanía. Ahora, una potencia 
que entonces ayudaba á España con-
tra nosotros; una nación que durante 
la magnífica revolución de los diez 
años no reconoció nuestro derecho á la 
rebeldía, que hasta la caida de Cieve-
hmd nos era hostil, y que durante la 
desastrosa política de "Weyler se cru-
zaba de brazos en presencia de nuestro 
infortunio, intervenía en venganza de 
la explosión de un buque suyo, entra-
ba en las ciudades de España sin per-
mi t i r que entraran nuestras tropas sus 
aliadas; asumía ante el mundo las fun-
ciones temporales de soberanía, y sólo 
nos entregaba la isla á condición del 
derecho de intervenir por las armas y 
hasta contra nosotros mismos, de no 
contratar empréstitos sin su permiso— 
naturalmente con Bancos suyos—y ha-
cía leyes para nosotros empleando sus 
soldados en la función, y dilapidaba 
nuestro .tesoro, y contraía deudas enor-
mes contra nuestra Hacienda, y, al ha-
cer el segundo calculado mutis, se obs-
tinaba en no precisar las ocasiones y 
motivos en que ofitra vez intervendría, 
hasta qué límites, y bajo qué plan de 
ia futura conducta nuestra. 
Repasada la historia de sus antojos 
sobre nuestro suelo; estudiadas situa-
ción geográfica, naturaleza de la tierra 
y el clima, proximidad á sus costes y 
posición en el camino del Canal de Pa-
namá—que no era de eílos, que era de 
Francia en la época de mis optimismos 
—deduzco algo imprevisto para los re-
volucionarios y temido por los evolu-
cionistas del siglo pasado. Y como se 
une á todo eso la carencia de desinte-
rés, la pugna, política, las torpezas mil 
de los gobiernos y de los intelectuales 
desde 1902 á la fecha, auxiliares pode-
rosos estos del hábil proceso, aun se-
guro de no convencer al señor Pino ni 
á otros fervorosos enamorados de la 
esperanza, mis puntos de vista man-
tengo, y á ellos digo: no he cambiado 
yo; han cambiado las circunstancias; 
vosotros más que yo las habéis ayu-
dado. 
¿Que con decir esto perturbo la con-
ciencia nacional? No; la robustezco. 
¿Que mato el sentimiento patrio, des-
cubriendo la desesperación del mal y 
exigiendo las grandes virtudes y las 
extremas resoluciones patrióticas ? 
Tampoco. Décadas hace que Polonia 
perdió su soberanía, y aun vive, her-
moso y robusto, el sentimiento nacio-
nal. Alemanas son Alsacia y Lorena. y 
siguen amando y sintiendo en francés. 
Porque Transvaal ha perdido su inde-
pendencia, no dejan de suspirar por 
ella los patriotas. La magnitud del pe-
ligro podría determinar saludables re-
acciones. 
Nosotros no hemos muerto aún ; esta, 
nos en camino ¿por qué negar eficacia 
á un recurso: el horror de la tumba, el 
miedo á la. vergüenza de la historia; y 
por qué confiar el remedio al sueño so-
bre efímeros laureles? 
JOAQUÍN N. A R A M B U R U . 
•MIO • 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
A la noticia cablegráí ica que nos 
;muncia la captura de los moros que 
asesinaron á unos soldados españoles 
en la posición fortificada de Hidum, 
signe otra dándonos cuenta de que dos 
individuos de tropa, pertenecientes á 
las fuerzas -que guarnecen el fuerte 
"Nador , " han sido heridos. 
Reciente aun la tremenda lección 
impuesta al rifeño por las tropas del 
general Marina, humeantes todavía 
los aduares que. en justa represalia, 
incendiaron las granadas españolas, 
ios asesinatos se suceden con una fre-
cuencia que augnran. si estos son los 
comienzos, una era de sangre, la que á 
toda costa, y aun pasando por sobre 
toda consideración de cualquier crden 
que sea. España, debe evitar. 
Juzgados en Consejo de Guerra y 
fusilados los primeros rifeños convic-
tos y confesos de asesinato, se repro-
duce en el acto la caza de españoles y 
en Hidum rinden su vida á la rifeña fe-
Icnía, dos pobres soldados de aquella 
guarnición. 
•Si á raíz del tremendo castigo apli-
cado por la ley mil i tar , insisten una y 
más veces los marroquíes y cont inúan 
acechando al soldado español, que no 
p o d r á dar un paso en él país conquis-
tado si no lo hace colectivamicnle, 
¿qué se puede esperar cuando nüáí 
aquietados los ¡Ánimos, ¡más reducidas 
las guarniciones y más confiadas la.» 
tropas, el indígena entre y salga en la 
zona mili tar y aun en la. misma, plaza 
icón las libertades de que gozaban an-
tes de la guerra? Conocida la falsía 
del nativo y la facilidad con que se -so-
mete para conf ia rá la víct ima'que ace-
cha ¿á qué esperar nuevos derrama-
mientos de sangre? 
E l gobierno de Madrid debe •pre-
miar con largueza la fidelidad de 
cuantos moros combatieron a l lado 
del ejército^ español durante los meses 
de campaña ; debe hacerles conocer 
hasta donde pueden llegar si 'por el 
cumplimiento de su palabra y el jura-
mento prestado á las .'banderas se ha-
cen acreedores á la confianza y estima-
ción de sus jefes y á la lógica, y mere-
(itla reieompensa ; pero con aquellos 
que se muestren traidores, con cuan-
tos coja con las armas en la 'mano pa-
ra ejercer en la paz de nuevois "Pa-
ees,"' tan famosos en la guerra, á esos 
debe laplie&rles eí Código con todo el 
fúnebre rigicr de la ley militar, sin que 
por n ingún concepto puedan las can-
cillerías debilitar una. acción en la 'que 
ha de fundarse en el Ri f la seguridad 
de vidas é intereses. 
Ejérzase una acción inmediata, y du-
ra, apliqúese enérgico y eficaz casti-
go, téngase á raya á. salvajes sangui-
narios cuya estúpida ignorancia los 
aforra á inhumana idea; y cuando la 
ejemplaridad de lioy siente en el país 
los principios de paz tan necesarios al 
desenvolvimiento de su natural rique-
za, ciMudo la coritinuidad del castigo 
convenza a l marroquí de lo inútil de 
su empeño, surja entonces, en buea 
hora, un m a ñ a n a de templanza y bús-
quese en el contraste los 1 'beneficios 
que se pueden alcanzar de una Espa-
ña ¡hidalga y generosa. 
>Sólo así podrá dormir tranquilo el 
ejército español, confiado á la vigilan-
cia de sus centinelas; sólo,de este mo-
do podrá él soldado alojarse de su 
fuerte para, dar cumplimiento á . las 
múltiples necesidades de la vida mi l i -
tar; sólo así podrá tranquilizarse tan-
ta y tanta madre, cuyo angustiado co-
razón je anuncia de cimtinuo los peli-
gros que amenaza al hijo adorado, á 
quien fusilan traidoramente y á man-
salva en un país que se dice en paz. 
I J I que t o m a la, c e r v e z a n e g r a 
de L A T K O P 1 C A L c ó m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l á a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
^ P A R T A G A S v O Í 
de Cifusctes Fernándax y Ca. 
H A B A N A 
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F J i S K I L O X X í w m ? ™ * 
tiene á l a venta p a r a los paseos de C A K X A V A L u n g ran sur t ido de som-
breros, á precios s in competencia. 
l i n p lumas , l loronas, alas, alones, f a n t a s í a s de p lumas , tules dora , 
dos, y flores de terc iopelovun surt ido colosal. 
E L S I G L O X X . C a s a especial de F l o r e s y P lumas . G a l i a n o 126 . T e -
lé fono 3018 . 
Se t i ñ e n encajes, grat is . 
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imit.adfinci). 
E l Dr. IÍ. A. 
Saytw dUo á wna sefioraclepi!.nte. cliente «uya: u?a«no 
'AV? ust«.¡ON han de usar afeite», le recomiendo ia 
CFSIU üflURAf» cerno la más henifleiosa para la piel." 
D» varita en toilas \ botica» y perfnmenaa. , 
RFiO T. KOPKiHS, prapíeíario, 37 Greaí Joñas Sí., Rsw fort 
Agentes y abastecedores en Cuba: Dr. Manuel 
Johv.son,' Ohispo 53, y José Sarrá, Tcnicatc 
líe.y 41, Habana. 
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D r . K . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífiüs y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—con-
sultas de 12 á S. — Telé fono 864. 
I.t Z NUMERO 40 
37.°. 1 -F 
P í d a s e 
E N D R O G U E R I A S v B O T I C A S í 
la Owrftttra, vigorisaAte y B«ceas t i tuyeat« 
C m u i s e o n C r e o s o t a d a 
m w \ \ i m m m b e m \ D E H A ! 
% 
a # 
D r . A l f r e d o GL D o m í n g u e z 
De las UniTernidndes de ]n Hiibana y Xer» 
Vork f'ost Gradnate. 
Especialista de Piel del Dispensario " T a -
mayo". Enfermedades de la Piel, Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de ia sífilis por infec-
ciones, sin dolor, garantizando la curación. 
Todos lo? días de 1 á 3 p. m.. Empedrado 
34, cuarto 13 14. Edificio de " E l Iris ," al 
tos. Telúfono 9869. 
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R . H E R N A N D O S E 6 Ü I 
C A T E D R A T I C O DB L A ÜNIVBIRSIDAI» 
BROMOS Y GARGANTA 
NARIZ 1' OIDOb 
NEPTUKO 103 DE 13 á 2, todos 
¡ los dias excepto los domingos Oon-
piiUas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y viernes a 
las 7 de ia mañno. 
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S E R P E N T I N A S D E B U E N A C A L I D A D : 
en todos los t a m a ñ o s y colores, 
- - é inmejorables precios cr) - -
" F { F F N f Y O-Rsílly fly OteuoSS 
U ¿ l ^ l l i y X - - T e l é f o n o 5 0 0 - -
- - L A C A S A -
D E H I E K R 
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Fb. 1. 
a r a r é s t a l o s 
Ha recibido la casa tle RAHAMDXDE Y Ca., un nuevo surtido de joyería d« 
oro y con piedras Anas, CUBIERTOS de legítima PLATA CHRISTOFFI¿ relojei 
de oro y plata <1e OMIXiA y otros fabrirante*. cadenas para cruzar y para abanicos 
brillantes sueltos, muebles y .pianos, lámparas de cristal, todo á precios da 
KEALIZACIOX. 
BERNAZA 16 Y OBRAPIA 103 Y 105 
413 1-E 
P A R A S 
P A R A G A S Y E L E C T R I C I D A D 
c 402 
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A R T U R O G . B O R N S T E E N 
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A S I O T O R E S E L E C T R I C O S 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e l c c -
tricas de l u z y fuerza . A b a n i c o s y V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i c o s «t- . « ^ 
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S l I f f l I I A 
R E U N I O N B E L C O M I T E C E N T R A L 
. Mañann miéwjolos á las 8% de la 
noe'íie se reuniré el CoiDité Central de 
la Bolonia Español;!. en las satlones del 
^•Gasino," á fin do uitimar el pro^ra-
tíSa de festejos qne independientemen-
te del que organizan la Universidad, 
el Ateneo, coleetividades do ea meter 
(ioconte y asoeiacionos regionales, en 
honor al ilustre representante do la 
üniversidad OAretenso, señor Altandra, 
se (proponen llevar á eaHó Mis Soeiodn-
dos españolas de la Habana y del in-
terior do la Repúbiliea. 
Con este iraotivo las Colonias Espa-
ñolas do Sagua la Grande, Santo T)o-
aningo, l ia y amo. Jovollanos y Ran-
chiu'io, han conferido su reprosonli-
ción en los aótos públicos de homenaje 
quo so tríhnton ;d snhio pedagogo, á 
nlu stro querido Director, señor Rive-
ro. quien, á su voz, reseñándose os-
tentar personalmente la representa-
ción de Sagua, que fué la primera en 
otorgarle ese honor, ha delegado los 
poderos á él conferidos en Redactores 
del DTAHIO DE LA MABTNA, por lo que 
respecta á las restantes representacio-
nes, confiando la de Santo Domingo á 
don Joaquín Gil del Real, de Bayamo 
;'i don Ju l ián Orbóu, Jovellanos á don 
Ramón Armada Teijeiro y Ranchuelo 
•a don Rafael Suárez Solís. 
Nuestro Direetor muéstrase agrado-
tslísimo á las' Colonias españolas alu-
didas por la deferencia que le han dis-
pensado y que él estima como un alto 
l;onor, y aíú lo ha significado en ex-
erosivas cartas á las dignísimos presi-
dentes de las colectividades referidas. 
D E L E G O O S 
La Colonia Española de Camajuaní 
ha comisionado á - los señores don Ma-
nuel Cuétara y don Ramón Gonzalvo 
para que la representen en los festejos 
y solemnidades que se celebren en la 
l í abana en honor de Altamira. 
I A S S O C I E D A D E S C O R A L E S 
Según informes qile consideramos 
verídicos, ilas tres Sociedades corales 
que existen en esta capital—Orfeón 
(xailego, Asturiano y Euskaro—tratan 
de ensayar, separadamente, el patrió-
tico himno ¡Gloria á Espafia! para 
cantarlo juntas en una de las diversas 
solemnidades que aquí se celebren con 
motivo de la visita del insigne confe-
rnecista español!. 
Sinceramente deseamos que se lleve 
á la práctica el hermoso pensamiento 
de las tres sociedades hermanas. 
Ecos i B l a P r j f f i M o l a 
E l Banco de Espana en América. 
Parece, al decir de los diarios de la 
Corte, que nuestro primer estableci-
rnionto de crédito se moderniza y ex-
pansiona, llanta el presente se ha con-
tentado, la poderosa institución, con 
explotar el negocio bancario en todas 
sus formas, pero siempre dentro de la 
Península, y con ser prestamista y ca-
jero de los Gobiernos. 
Ahora trata de variar los moldes, ó 
mejor ampliarlos, extendiendo la esfe-
ra de sus operaciones, no ya á los paí-
ses europeos, sino también al otro lado 
del Atlántico, fundando sucursales en 
importantes plazas americanas, ó por 
lo menos, estableciendo en algimas de 
ellas un servicio de corresponsales que 
lleven directamente el giro á los pr in-
cipales centros don de abunda la pobla-
(ión emigrante española. 
Ya era ahora que el Banco abando-
nara su criterio estrecho y extendiera 
su campo de acción hacia aquellos te-
rritorios que, en otro tiempo, forinaron 
parte integrante de nuestra nacionali-
dad, y que, al constituirse después en 
pueblos libres é inciopendientes, no han 
dejado do pertenecer á la raza hispana 
y conservan todavía, nuestra lengua, 
nuestra reliorión, nuestras leyes y nues-
1 ras costumbres. 
La familia española se extiende sin 
cesar por todo el continente que descu-
briera Colón, y la lengua de Cervantes 
!?e habla con exclusión de teda otra, sal-
vo en el Brasil* desde Méjico á la Pa-
tngonia. y es el idioma oficial de vein-
tidós Estados, y se conserva á través de 
los siglos en los barrios de Constanti-
nopla, de 'Salónioa, Belgrado y Bueha-
rest y no desapar.vo del Archipiélago 
Magallánico. -
Y esa misroia emigración que aquí se 
considera como una sangría suelta, que 
debilita y empobrece á la madre, es sa-
via vivificante que aumenta las ener-
gías vitales de los pneblos americanos, 
que perder ían su fisonomia hispánica, 
absorbidos por las emigraciones en ma-
sa de otros pueblos del viejo imindo, 
que iH)r mil-: (pie trabajan por conser-
vi',v fol carácter»*?' patrios van á con-
fundirse allí con la raza hispana, como 
se confunden las gotas y los rins de 
agua dulce al desembocar en el mar. 
Nuestros emigrantes, en cambio, van 
á los 'países araei'icauos como iá casa 
propia, puesto que todos aquellos pue-
blos no son más que nna proíongaeión 
del solar hispano: van á reforzar aque-
llos noveles Estados contra la invasión 
pacífica de las naciones de Europa; 
van á impedir (.|ue se desnaturalice la 
téssA y q w se pierda el lenguaje, qne 
á la .terminación de este siglo será más 
universal que ninguno. 
Verdad que hasta hace poco estaban 
relajados los vínculos que antes -unie-
ran á la Metrópoli con sus antisruas co-
lonias; pero no es menos verdad que 
estos vínculos se han reanudado con 
más fuerza entre la madre v sus hijas 
emancipadas, y que, aquélla y éstas, 
sienten renacer ;con vigoroso impnlso 
?\ espíritu de la raza, que ha de ser un 
poderoso valladar contra }«s tenden-
cias absorbentes de otras razas. 
A esto han contribuido no poco los 
millares y millares, por no decir 
millones, de compatriotas que atrave-
saron el mar, y se han ido diseminando 
por aquellas repúblicas, contribuyendo 
poderosamente al aumento de la r i -
nueza pública, y á mantener vivo y pe-
renne el espíritu español y la conser-
vación de la •lengua. 
Pero, hasta hace poco eran, por de-
más, débiles los vínculos económicos 
que nos ligaban con aquellos pueblos, 
y aun é¿tos habían sido establecidos 
por aquellos compatriotas que. á fuer-
za de trabajo, de constancia y de priva-
ciones, se habían labrado allí sus fortu-
nas, y que conservaban incólume el 
primitivo amor á la patria, exteriori-
zado' en sus no interrumpidas relacio-
nes con sus deudos y parientes, y en el 
envío de capitales á sus pueblos y re-
giones. 
Molestaba sin embargo, no poco á 
los españoles establecidovs en América, 
tener que valerse siempre para hacer 
sus giros, que podríamos llamar fami-
liares, y más especialmente, por ser 
mucho más cuantiosos, los que se rela-
cionaban con sus respectivos negocios 
y con sus compras en Europa y prin-
cipalmente con España, tener que va-
lerse, por necesidad, de los Bancos ex-
tranjeros, por no existir banca espa-
ñola de qne pudieran servirse, como los 
mortificaba tener que utilizar las com-
pañías extranieras de navesración pa-
ra regresar á la patria, haciendo esca-
la en puertos de otras na'-iones. 
Por fortuna esto último va desapa-
reciendo merced á los servicios que 
vienen prestando varias compañías es-
pañolas aue mantienen relacio-
nes con mnehas repúblicas americanas, 
que sería bueno que extendieran á 
otras de Centro América, é invirtie-
ran el que la Trasatlántica hace hoy á 
Colón. 
También se ha ido modificando algo 
le cuestión de los giros, gracias al esta-
blecimiento de los Bancos Ilispano-
Americano y Español del Río de la 
Pla^a. que tiene ya varias sucursales 
en E^p^ña. 
Y como todo lo que tiende á dar faci-
lidades al comercio nacioaal, prescin-
diendo de intermediarioí» extraños, sir-
ve también para los que hemos llama-
do giros familiares, y para la impatria-
ción do capitales creados en América, 
•])ov este sería de desear que el Banco 
de Espaíta comenzara á establecer su-
cursales en las principales ciudades de 
Aimerica, que servirían también de in-
termediarias para'el cobro do intereses 
de los cuantiosísimos capitales que los 
españoles tienen en las naciones ame-
ricanas, bien en valores públicas, bien 
en empresas industriales y comereia-
les,ó en establecimientos agrícolas: 
(I)e El Mercuño, de Barcelona "I . 
G a s i n o E s p a ñ o l de M a t a n z a s 
La directiva que ha de regir en el 
corriente año los destinos de esta So-
ciedad, la forman los .señores siguien-
tes: 
Presidente honorario, D. Javier Peral-
ta y Lcyi'in. 
Secretario honorario, Lelo. D. Policarpo 
Lujan Lope. 
Presidente efectivo, D. Wenceslao Gon-
zález Solís (nn año.) 
Vicepresidentes: i".—D. José Sures Do-
menech, (dos años.) 2".—D. José María 
Pérez, Presidente de Beilefítiencia, (dos 
años.) 3".—D. Agustín Gofordo Azcorra, 
Prcsidenle de Instrucción y Recreo, (un 
año.) 
Tesorero, D. Antonio Mcnéndez Pen-
dez (dos años.) 
Vicetesorero, D. Pablo Urquiza Bea, 
(un año.) 
Secretario-Contador, D. Pedro Urquiza 
Bea, (dos años.) 
Vicesecretario, D. Manuel Arias Díaz, 
(un año.) 
Vocales por dos años: Señores Javier 
Peralta Leyún, José María Altuna Balan-
zategui, Robustiano Valdés González, Jo-
sé Fernández Arguelles, Celestino Junco 
del Pandal. Jesús Gnisasola Martínez, 
Marcelino Suárez Villamil. Joaquín Lo-
sada Ferro, Ramiro Obrador Revuelta, • , r* 
Santiago C" Alegría Mujica, Leandro Uría ! Saavodra Verga, 1). Jesús 
López, Rafael Larragoiti Amézaga. Juan 
Prados Gómez, Carlos Cossío García, Jo-
sé López López. 
Vocales por un año: Señores Antonio 
Serna Calera, Enriqxlc Balparua Baladia, 
Feliciano Fábrcga Purcalla, Juan Bautis-
ta Zumalacarregui, Manuel Díaz Fernán-
dez, Enrique Aldrich Lhihí, Celestino Or-
tiz Colsa, Antonio Gali Suris, Tomás Ca-
bañas Vallín, Luciano Menéndez Asenjo, 
José Valle López, Raimundo Urrécha-
ga Agote, Antonio R. Mazón Cajigas, Ca-
simiro García García, José M. González 
Pérez. 
Suplentes por dos años: Señores Jacin-
to Villa Fonseca, José Cubría Lombó, 
Felipe Castro Martín, Celestino Fernán-
dez Cuervo, Tomás Ibarra Gorordo. 
Suplentes por un año: Señores Evaris-
to Tanda Fernández, José Solís Crespo, 
Luis Solaun Arechaederra, José Gonzá-
lez, Antonio Larrazábal Mota. 
L A S E L B C O I O N E S I>EL DOMINGO 
Con excelente armonía se efectua-
ron el' domingo últ imo ilas elecciones 
iparciales para el bienio de 1910 á 
1912. 
'Midieron electos los siguientes seño-
res : 
Primer vicepresidente: Sr, Manuel 
Vil-lar Gañólo. 
^égmido vieeipresidente: Sr. Auto» 
nio Óaircía Caslrn. 
'Vicetesorero: 'Sr, José Fernández 
R/Ocha, 
Secretario general: Sr. lldet'ons) 
Mugía Sauz. 
Vocales: iSres. TV Andrés Castro 
Kodi-í^wo/, 1). Daniel (tarrido Martí-
nez, D. Cel.so Gon/fde/, ílpidríguez, don 
Miinuel rascual. iD. Antonio Dorreíro 
Peo aliad. D. Mnnuel Vicente Otero. 
D. Jua^i K. Alvj;rez, D. Enrkme !San-
vedra pe la M a . D. Jfsé López o-:do. 
D. -Tnnn A. Tarrío, D. Mnr; elino Gon-
/i lez Peroira, D. Diego García, D. Jo-
Romeu 
Muiño. D. José Paz López, D. Jesiús 
Fernández . 
Suplentes: iSres. D. Manuel Cabrera 
García. D. Antonio Uampella. D. Juan 
Campañel Chao, D . José Ag-ramavor 
A raigo, D. Vicente Barbazán, I ) . José 
iBargueiras, ü , Antonio Pedreira, dnu 
Juan Pego Carcía . 
Comisión de glosa: Sros. D. José 
Fernández .Sixto, 'D. Enrique ¡Naivarro, 
D. Miguel Vil la . D. Miiguel Barros Fer-
nández. D. Emilio Eimil García. 
Nuestra enliorabuena ú todos. 
cas; los cables, y las líneas telefónicas, 
volviéndolo todo su estado normal, 
como también los caminos do hierro. 
No so espera poder restaurar esta se-
mana los .servicios eléctricos que distri-
buyen la hiz y la fuerza. 
Todo está preparado para la limpie-
za y la dosénfieceión dp Par ís . E l doc-
tor Roiuc. jefe, del Instituto Pasteur, 
M, Maillerand, Ministro do 
Públicas, ha manifestado, .|Uo e U h ! , ; i 5 
to se normalice la situación ^ 
no so ocupará con interés de i .60 u'!'-
trucción de no canal) a (ÍOris» 
También trata el golnerno de 
litar medios á los propietarios 1 • 
mtiebfles que han sido peHudi JN" 
para que puedan hacer á la m a f o r b -
después de una conferencia coo otros vedad las reparaciones neces " ^ 
exporros profesores, ha indicado una 
porción ^e mtídidas'sanitarias-, á cuya 
cjccuición se va á iproceder. E l mayor 
peligro puede consistir on que los de-
pósitos y cañerías de agua potable. se 
hayan conlaminado. La. sección de hi-
giene ha enviado sus empleados de ca-
sa en casa, previniendo á los que \ M 
hahiían, á á peligro que corren vol-
chos fondos serán reembobados er 1 
tintos plazos. 
Algunos de los suburbios, 
iace var.os días, s . 3 
ilumbrar con gas ja 
che pasada, por las fábricas do ^ Ilü' 
lt,' po. 
de luz de«de 






las cali ̂  los 
vi.mdo a ocupar U que se inundaron. Ccntes.t,a.ci6n del Gobierno franca \ 
antes oe m cop.pleUi desinteeeion, y pueblo de Massachusetts. ^ 
Con motivo dd! envío de una sumsi 
db doscientos cincuenta mil francos 
enviados el sábelo último por la fv ' 
mará do Comercio do Bostón, Mr \ V 
berto Sarraut, subsecretario de Ésta; 
do. ha enviado á Mi-, Rothwell el si. 
iraiento tolograma; 
"Profundamente 
Devolvemos á Ja expresada Directi-
va el atento «aludo que nos dirige y 
le deseamos el mayor éxito en sus ges-
tiones. 
L a d e f e n s a s o c i a l 
E l Congreso votará $h 'breve nna 
ley autorizando á las familias para po-
ner oñ observación á cnantos quieran 
visitarlas y no dejar 'que lo efectúen 
sino después de quedar eomvencklas 
de que toman la. 'C-ocoa icrema . 
O f l E E B f j E í T i l M I S B . 
Las damas se quejan de los dolores 
periódicos iproipios de sn sexo porque 
abusan mnchoi de ellas cuando no tie-
nen á miaño el aguardiente puro de 
uva rivera, para combatirlo -con éxito. 
O B R A P L A U S I B L E 
Entre personas de reconocida hono-
rabilidad ha surgido la noble idea de 
organizar una función benéfica en fa-
vor del reputado módico y distinguí-1 trocida había disminuido unos 
do cabaíllero doctor Ricardo Gastón, ¡ ,>ont¡motros; se espera que el descen-
quien desde hace seis años se encuen-1 m del Sena llegue mañana á cuarenta 
tra enfermo, inutilizado por completo j centímetros más. 
para el trabajo y cuyos horribles pa-| YA Marne ha bajado noventa eentí-
decimientos se agravan por días, entre metros en Chalifert y otro tanto el Se-
las más perentorias necesidades. na en Montereau. *E1 lome sigue lo 
Hemos leído un oportuno llama-1 mWitícy. 
miento á los estudiantes de la Uuiver- j E l Ministerio de Marina supone que 
sidad de la Habana, para que éstos basta detro de dos semanas no volverá 
presten su concurso personal al bene- el Sena á su estado normal. 
LAS INÜNSACIONES E N F R A N G I A 
Febrero Io. 
De las doce de la noche al medio día 
de hoy, ha bajado el Sena muy ¡enta-
m-Mite á. razón de ocho milímetros por 
hora. Felizmente continúa el buen 
tiempo y el barómetro sigue subiendo. 
Hace un poco má.s de frío. Esta ma-
ñana so dejaba notar la baja de las 
aguas en algunas calles: el total de la 
asenta 
bebiendo agua sin hervirla previamen 
to. Cuando se acaben do quitar todos 
los residuos'de la inundación no se es-
catimará la cal y todo se limpiará, so 
Manqueará y se pintará de nuevo. 
VA doctor Dcboo, decano de la Fa-
cultad de medicina, se muestra ya bas-
tante optimista. Cree que los gérme-
nes de la malaria, que penetran en la 
sangro por los órganos de la respira-
ción, se pueden evitar. El mayor pe-
ligro estriba en lia fiebre tifoidea, cu-
yos gérmenes pueden penetrar en los 
órganos de la digestión por el agua 
contaminada. 
Les parisienses ponen buena cara á los 
trastornas creados por la actual si-
tuación. 
La situación va mejorando cada vez 
má.s y ¡os parisienses cobran su buen 
humor á medida qne se rotiran las 
aguas. Los vendedores ambubinios 
venden postales de ^Recuerdos de las 
inundaciones'' y los boulevards reeo-
brau su animación con los muchas pa-
seantes qne demuestran su alegría. 
Pasado el peligro, los franceses, con 
su buen humor acostumbrado, afron-
reconoeido por la' 
generosa rapidez con que el pueblo dé 
I\las.-achinet:1s ha. correspondido ni Ha 
niamientn do V. El gobierno de la re 
pública francesa, le niega que se haga 
eco de su profunda gratitud. 
Estrecho á usted cordia'bnente la 
mano," 
Sn Filadeifia.—Presidiario y drama-
turgo. 
Dicen de Xo\v York que en el pre-
sidio de Filadelifia está sentenciado 
á trabajos forzados nn autor draan'í 
tico quo hasta a-hora permanecía iné-
dito, pero á quien 'habrá, pronto OOÍI-
sión de aplaudir ó silbar: probaíblo-
mente, de aplaudir, si hay que dar 
crédito á quienes conocen la obra. 
'Desde qne llegó al presidio, hace 
ya algunos años, el iKnnbre dió rienda 
Um lo* multados del • desastre; pero suei;ta á sus COiniedias y los vaudevJ 
\ lies que ha traducido del francés. 
M f in se decidió á escribir nua eo-
ficio, tomando parte en un juego de 
base ball que habrá de efectuarse. 
La situación en los puntos más críti-
cos lia mejorado notablemente, sobre 
Los estudiantes y la clas-e médica de- • todo rm los alrededores de la estación 
ben. por solidaridad y compañerismo, de San Lázaro, Los ingenieros abri-
pouer todos sus esfuerzos en el éxito gan ya esperanzas de que podrán deu-
del espectáculo que se prepara, ftues tro de breves días apuntalar todos los 
el doctor Gastón tiene con la ciencia y trabajos subterráneos, impidiendo así 
con la política de su país contraídos 
méritos de indiscutible valor. 
De ejemplo ha de servirles la. con-
ducta generosa de don Seeundino Ba-
ños, quien, al quedar en posesión de la 
casa que habita el distinguido enfer-
mo, le cedid á éste de por vida, el de-
recho de habitaitla ^raciosainente. 
• r 
1 4 M i l 
• 
Para las víct imas de las inundaciones 
en Francia. 
J . F. Edelmann, $2.12; Recueilli par 
M . E. Beller: Edourd Beller, $5.30 
Lonis Berail, $2.12; Prosiper Labonr-
dotle. ^4.24; Koeueilli ipar M . A. Mon-
reu: Francisco Cróraez. $10.60 ; Augus-
to Mourou, $10i)0; Henri Mourou, 
$5.30; José Anterrius, $2; Jean The-
venet, $ 1 ; Jo,<5é Galarraga, $3; Mcnén-
dez y Fraga, $4.24; M . Lapsus. $2.12. 
Total $52.64. Simia anterior: | á ,453 
16 centavos; mrana hasta hoy: $3,605 
80 centavos. Habana, 7 de Fdbrero de 
1910. E l Secretario del Comité, Pierre 
Dcpasso, Obispo 56. Se cont inuará . 
el hundimiento de las calles y le las 
casas (pío tan en peligro han estado 
durante algunos días. 
Seguirán los destacamentos de tro-
pas armadas on todos los barrios y 
arrabales inundados de Par ís , hasta 
que todo. vuelva á su estado normal, 
evitando así toda tentativa de robas. 
Fue^-o sobre los ladrones,—Dos de 
ellos colgados de los faroles. 
En la noche pasada se han perse-
guido á. algunosi ladrones, tirando so-
bré ellos, habiéndose matado á tres y 
colgado á dos de los faroles, para que 
sepan lo que les aguarda á aquellos 
que se cojan cometiendo algún acto 
contrario á la ley. 
Continúan las rogativas públicas en 
las iglesias. Se sacó en procesión so-
lemne la hhageD de Santa Genoveva, 
patrona de París , y se la ha llevado 
por tos desolados barrios de la orilla 
izniiiorda del río. 
Desdo esta mañana, todos los esfuer-
zos do las autoridades se dirigen á res-
tablecer los servicios públicos, que se 
lia lian tan desorganizados. So hace 
necesario reparar las líneas te logra f i -
los periódicos insisten en que la lee 
cíon no debe echarse en olvido y que 
hay que provenirse para evitar una 
nueva catástrofe: esto se puede conse-
guir construyendo un canal subterrá-
neo de colosales dimensiones que rodee 
á París . . 
E l prefecto del Sena ha advertido á 
los propietarios de las casas inundadas 
lino manden limpiar y desinfectar sus 
ea-.as en 'las veinticuatro horas siguien-
tes á da retirada de las aguavS y que sea 
á entera satisfacción de los arquitectos 
media -original, y consiguió que alga, 
ñas pero ñas inteligentes la leyeran. 
La comedia, referente á escenas de 
la vida de presidio, tiene un extraor-
dinario interés, según parece y est-i 
copiada, no hay que decirlo, de la 
realidad. 
¿(De qué artes se ha valido el eonfi-
nado para lograr que su comedia 11 G-
gara á poder de un empresario y qi.o 
de Par í s . En caso de no seguirse al se resolviera á estrenarla? Sobre 
pie de la letra el citado decreto, se ba-, •punto rema el mayor meterlo. Lo 
rá el trabajo por cuenta de los propio 
taños. 
E l gobierno ha dado orden d i que 
se trate con indulgencia á los que ha-
yan caído en faltas, y el Monte de Pi 
único cierto es que la obra está ya en 
ensayo en un importante teatro de 
Xow York y ¡que se estrenará de an 
día á otro. 
Como el autor ha perdido su perso-
dad ha prolongado por tres meses los calidad y no tiene nombre, en el car-
tel so anunciará la obra con el número pagares. 
Varias bombas de vapor han termi 
nado hoy sus trabajos de las galerías 
que al dramaturgo le corresponde en 
E l estreno despierta: el más ex-
del metropolitano y en los sitios en que : traorJinario^ interés. 
el agua, está muy baja todo va mejo-
rando. 
La generosidad pública y privada 
Huelga añadi r que, por mucho qne 
la comedia guste, no podrá salir á es-
cena su autor. 
signo respondiendo ai llamamiento que E n Turquía.—Abolición de la esclavi-
se hace para las víctimas. Todos los 
teatros 3' sociedades musicales organi-
zan beneficios, v las difereutes socie-
tud. 
Un : irado" del Sul tán Mohamecl 
V ha decretado la prohibición de la dades de carreras preparan una gran , .. , , • K 1 £, i „ esclavitud, reunión de primavera ouvns fondos 
JLiore ae explosiou y 
comoustioa e s p o u t á -
ucas. S in humo ui mifcl 
oior. Klal>>cads* oa l a 
jaor ica escablocida en 
IÍÜÍJOJP, eu ei l icorai da 
esta b a h í a . 
^ara ev i tar í a l s i í i c a -
cioues, las lafcas l ieva-
ráu escampadas en í a s 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la et iqueta escara i m -
presa i a m a r c a de f á -
brica 
\ 
U N E L E F A N T E 
qne es nuestro exclus i -
vo nso y se p e r s e g u i r » 
< on todo e i r igor de la 
l ey á ios lais i l icadores 
El Aceite Lnz BPÍÜHS 
que ofrecemos al pd-
b l í c o y qne uo tiene r i -
va l , es el producto de 
una í a b r i c a c i ó u espe-
5pectri> de ag-ua cu*fa, proddcíeudU» una L U Z T A J í 
ni mai oior, que nada ueue que euvid iar a i aras mas 
Lace aceite p j soa i a jfcaa Vdacna d j uu» mctaiaarse «»i el caso do 
romper^cyas ^J^*^^^0*!^"1^'1 ,ttliy recouxandaole, pr iuc ipahuento P A Ü A 
A d v c r t e a o i a i ios c ^ a n i (alvlorasí L V L U Í B : U L i L A . N T B . m a r c a B L E * 
í A > es ijiUal, si « o « u p e r i e r e a condiciona.) lu a iuicas , a l da mejor clase 
importado del extranjero, y se vende A precio* muy Í e . l u c á l 
T a m b i é n tenemos nn completo surt ido de Ht íNZi 'X i y GASOLUV i de 
clase super ior para a lumbrado, tuerza motriz y d e m á s usos, á precios r e -
ducidos. 
ü-fce West t a i i a OU Itati i i iuT Oo.—Oíic lna . SAN- P R O ^ O 'V. « • — H a b a n a I 
E L P E L ® ¥ L A 
La buena, la legítima, la higiénica, la instantánea y brillante; la que no man-
cha, ni ensucia, ni quema, ni pierde, ni enferma... 
Precio del estuche: $2-50 plata española. De venta en las principales Farma-
cias y Sedería?. Depósito principal: Abanicjuería y Perfumcria tina. 
L A G O R I P L / I C S I E m r E Y L A E S P E C I A L 
serán para los pobres. 
Se ha Uovado una moción á la Cá-
niíii'a de Diputados para autorizar una 
prepuesta especial en la Legión de Ho-
nor, recompensando con cruces á las 
personas que han prestado socorros 
con abnegación y expuestos á perder 
la vida. 
Los horrores de la inundación 
Por más cpie los periódicos publi 
A pesar de la vigilancia estrechísi-
ma en el Mar Rojo, el comercio de ©s-
clavos seguía haciéndose con tanta 
tenacidad como durante el antiguo ré-
gimen y la Arabia no cesaba de en-
viar eunucos. 
Los Sultanes turcos de los últimos 
años tuvieron eu sus serrallos un nú-
moro de esclavos verdaderamente 
grande. El gineceo de Abdul Med-
j id , 'padre del destronado Aibnl H;ir 
que.11 numerosos detalles de la inunda-1 flwd, hubiera podido competir con el 
ción, jamás se eonocerá todo el daño de Snlomón. 
que •esta ha causado en París y sus al-1 Del Africa oriental venían muchos 
rededores.' j esclavos á Turquía : pero últimamen-
Numerosos cadáveres desenterrados = te, á cansa di' la i.níluencia europea, 
han sido arrastrados por la corriente, se in terrumpió es/le tráfico, y Abdul 
uientras que los. féretros, 'despojados, Hamid, para subsanarlo, fundó en % 
de su contenido, se deshaeíau. 
Xunr rosas familias, cuyos miem-
bros, medio muerto.^ de hambre y de 
monte de Ort Keug, una colonia. " t e 
negros destinarlos á la esclavitud. 
Los Jóvenes Turcos no podían con-
frío, han conseguido ¡salvarse, dejan sentir que subsistiera subreptieianien 
tras sí, otras muchas que aun esperan te semejante estado de cosas y han 
socorros en sus casas medio, sumergí- animado á Mohantod V á promulgar 
el referido " i r a d é , " en el cual qne'U oa 
Bn Alfortville é Tvry, numerosos pe abolida de un modo definitivo la 
rros vagan á la ventura medio muertos • cía vitnd. y se amenaza con las pena* 
de hambre y de frío, habiendo tenido más severas á los transgresores de % 
que matarlos para evitar que rabiaran, ley. 
pur i íacaao . 
S i U S B E L P l I 
CERVEZAS CLARAS CEKÍEZAS OBSCURAS 
TIVOLI i- - -
JLas cervezas c laras á todos convienen. L a s obscuras e s t á n indicadas 
principalmente p a r a l a s cr lamtcras , los n i ñ o s , ios convalec ientes y los 
ancianos. 
i r a - MlVERSlDiD 34 
l i m U . T e l é f o n o 6 1 S 7 
aia ílo Falaliüo J 
T e l é f o n o 6 0 6 4 ) 
P O L I T E A M f ! H A B A N E R O 
EL CONJUNTO DE ESPECTACliLOS M I ATRAYENTES DE LA 
TRES COLOSALES T/.HDAS LAS M B S . LO m m VIETO. 
Próximo á cerrar el abono de 8 fimckmes que ofrecerá en el Gran 
Teatro el conjunto lírico formado por Mines. Nórdica, Ormond, Maconda 1 
Mrs. Samolli, Lawson, Pimázzoni, Witney. Anderson, Broon, etc., se supl*08 
á los señores que tienen anotado abono, se apresuren á ingresar el i111* 
porte. 
Los que deseen abonarse, deben motarse á la mayor brevedad, P^9 
de no hacerlo á tiempo correrán el riesgo de Quedarse sin localidades, d*' 
da la demanda. 
c 2*8 
fe 
A c a b o de r e c i b i r m e s tenso s u r t i d o de t e l ^ 
p r o p i a s p a r a l a e s t a c i ó n . 
S i c j u e r é i s u n t r a j e e l egante v i s i t a d L ü 
G Ü A M 2 Á M Á N I L L 0 , A m a r r a r a 19 esq. a 
¿JIARIO DE XiA MAÍtl í íA.—Edición d« la |ar<lc.—Febrero 8 <3e 1910. 
E l arte de teñirse el cabello en la 
i^/ ,__No tengo noticias de que las 
- midaiiones del Sudeste de Francia 
motivo para que este año se sus-
.nda la temporada en el balneario de 
Vicbv. Pronto se mdb i r án dalos pre-
S JJO demás (|ue pregunta procura-
'r¿'averigua rln-
^ 3̂  (7—En tiempo del bloqueo de 
ja isla había previa censura, y los pe-
riódicos no podían publicar -sino io que 
igs permitía el gobierno. 
jjn suscritor.—Si alguien asegura 
aUp el mundo no tiene f in , habrá que 
Jarle la razón en cierto modo, porque 
eomo la superficie del globo es esféri-
ca! P01" nauolio que viaje el hombre en 
tj'j, -QO encontrará límite racional que 
íé detenga en su marcha. Figúrese una 
hormiga que earaine sobre una naran-
ja. Se cansará de andar y no hallará 
el fin de su camino. 
Dos porfiado*.—Preguntan ustedes 
é los soldados espaüoles comen en nie-
ga como los de Cuba. Eso es según las 
circunstancias; generalmente, sí. Hay 
calárteles de tropa en que los soldados 
comen el rancho en mesa ó en un ban-
co. En campaña, lo mismo españoles 
qne cubanos, comen donde y cuando 
pueden. Kn España en algunos cuar-
teles van los pobres á pedir ran-
cho y reparten un buen número de ra-
ciones entre la gente necesitada. 
—Méjico tuvo guerra con los Es-
tados Unidos en 1848. 
P. F . Jt.—Los gastos de la corres-
pondencia telegráfica los paga el pe-
riódico y no el corresponsal, cuando se 
trata de asuntos públicos. 
—El no mayor de Europa es el Vol-
ga. 3,570 kilómetros de largo. Está en 
Rusia, 
—Das elecciones municipales en Cu-
ba son por cuatro años, renovándose 
por mitad cada dos años. 
VarHos.—Sobre lo del carnet sporti-
vo se ha publicado un aviso por la 
Cámara de Comercio, ofreciendo de-
volver el importe á los que lo hayan 
adquirido. Entiéndase los carnets no 
caducados. 
Hmcanavives.—Dos padres tienen 
el uno un hijo varón y el otro una hija. 
Si estos se casan los padres son con-
suegro». E l parentesco en este caso es 
solo por afinidad. 
Vn suscriior.—'La mayor edad com-
pleta es á los 23 años. 
M. G. G.—El primer ferrocarril de 
Cuba fué establecido el año 1837 de la 
Habana á Güines. 
Resojts.—Esa claridad nebulosa que 
?e usted en el cénit de ocho á nueve, es 
el grupo de las Pléyades. Mírelo con 
unos gemelos de teatro y verá usted 
que es un grupo de más de 80 estrelli-
tas. A simple vista ios miopes no la 
ven sino como una nebulosa. 
De un libro de Rodocanachi, t i tu-
lado: "Mujeres italianas de la época 
del Renacimiento," tomamos los si-
guientes detalles sobre la/s tinturas que 
se empleaban en dicho tiempo, en que, 
eran tan estimados los cabellos rubios 
y las cejas negras. 
E l arte de "blondear". el arte 
' ' hiondeggante?'. era terriblemente 
complicado. He aquí dos recetas dadas 
por la gran Catalina Sforza. Se toman 
cuatro onzas de centaura, una libra de 
alumbre de tár taro , dos onzas de berro 
oriental, una onza de sulfato de alú-
mina y de potasa y siete litros de agua 
de pozo, y se coloca todo en un reci-
piente. Se reduce el agua hasta la ter-
cera parte y se f i l t ra el líquido. Antes 
de usarse, lávese, bien la cabeza y dé-
jense secar los cabellos ai sol. Otra 
receta i lávese la cabeza con agua en 
la que se habrá hecho infundir ceniza 
de corteza de haya, ó bien raíces de no-
gal. En este último caso, recójase el 
agua qiie cao de la cabeza en un jarro 
que contenga, un poco de vino ¡ redúz-
case á la séptima parte, procurando 
mantener el jarro bien cerrada duran-
te la ebullición. Consérvese el líquido 
un año antes do emplearlo. Todavía 
otra receta : cójanse altramuces y há-
ganse macerar durante dos horas en 
agua muy caliente; frótense los cabe-
llas con este electuario, peínense y se 
volverán rubios. 
En Venecia, las mujeivs dedicaban 
algunas horas, una ó dos veces por se-
mana, á esta ocupación. Veíanse sen-
tadas en su balcón, ó en pequeñas ga-
ritas de forma cuadrada, construidas 
sobre el techo de su casa y que se lla-
niuhan "altana", lavándose los cabe-
llos con una esponja atada al extremo 
de una varilla y con un espejo t n la 
mano. Luego, pausando sus cabellos á 
través de un sombrero de paja llamado 
"solano", se exponían intrépidamen-
te toda una tarde á los rayos del sol, 
•aún en el rigor del verano, pues se 
creía que el calor no solamente secaba 
los cabellos, sino que les daba un t in-
te rubio casi natural. E l calor era tan 
grande que ninguna sirvienta quería 
asistir á su ama, la cual debía servir-
se ella misma de iodo lo necesario. 
Hermano! mi .saludo, que es sonrisa y abrazo, 
va á ceñir, como un lazo de luz espiritual, 
con un manto tu escudo, con un nimbo tu frente 
y tu heroica alma ardiente con su amor fraternal. 
Soy tu hermano pequeño, que. eu el arte y la raza, 
el pesar nos enlaza y nos funde el amor; 
y es tu sueño el ensueño que e.n mis cautos asoma 
y uno mismo el idioma y uno mismo el do lo r . . . 
Corre sangre en mis venas de tu rico venero; 
desde niño te esper.) con ex t raña ansiedad. 
Yo he llorado en tus penas y he reído en tus goces; 
t ú aún no me conoces ¡y yo te adoro ya! 
Poemas de colores, como la Patria mía, 
mezcla tn Andalucía con sonrisas de luz; 
pero hoy brotan mejores las rosas en mi tierra 
porque su mar te encierra y en ella cantas tú. 
rías, que evitan el derramamiento do 
sangre comprando el odio al ofendido, 
y que, como la esclavitud, se funda en 
el principio ut i l i tar io de la pena. 
T r a t ó seguidamente del 'Ciclo teo-
lógico-político, en que la 'primitiva 
venganza privaba se convierte eu la 
didos en las excepciones marcadas pa-
ra obtener la Gran Cruz. 
Para poder optar á la Eneomionda 
se requiere también que el interesado 
haya poseído durante tres años la 
Cruz de caballero de la Orden. 
Se recuerda que no podrá usarse 
uinguna condecoración sin obtener el vindicta pública, obedeciendo á los 
principios de expiación y de intimida-j título correspondiente, y se dispone 
eión. En este punto examina la legis-1 ,:llle Pa.ra ^ concesiones á subditos 
lación penal romana, eómparándoiaI extranjeros, aparte lo prescrito para 
con la de "Las Partidas." del Rey 0' Goílar, se observarán las mismas 
Sa^io, y demostrando que tanto la re£las establecidas para los, nacioua-
una como la otra miran al delincuen- W*' 110 Pediendo ser nombrados sin el 
Y te saluda, amante, con ósculo de hermana, 
de la .Madre lejana heraldo y trovador, 
para que deslumbraute vaya, -en tu frente impreso, 
á su regazo el beso como un rayo de amor. 
Díle, mago del arte, cuando el mensaje lleves 
(si á causarnos te atreves el dolor de tomar) 
(|ue en cada ola que parte de este suelo glorioso 
va el arrullo amoroso de un saludo filial. 
•te con espíritu hostil, como un venci-
do y sólo se preocupan de su elimina-
ción albsoluta ípor la muerte ó de m 
eliminación parcial expulsándole del 
terr i tor io; legislaciones en las cuales «ciOn, en.cuant 
domina el iprmcípio de ehminaciéu 
asociado al de intimidación y al u t i l i -
tario, como lo 4emuestran los traba-
jos en las minas y la« confiscaciones. 
iSeis maneras diferentes existían en 
Roma para la ejecución d-e la pena ca-
p i t a l : la decapitación, para los aten-
tados contra las personas; el cobra-i 
miento para cr ímenes contra la 
piedald; el lanzamiento por la 
Torpeya. para los que aspiraban 
informe de los representantes diplo-
máticos acreditados en el país á qne 
respectivamente pertenezcan. 
Quedan exceptuados de estd dispn-
íiere, los Ministros, altos funcionarios 
do Palacio, Embajadores, Presidentes 
de las Cámaras y los que con tres 
años de antelación tengan otra Gran 
Cruz española , 
E l número de cualquiera de las dis-
tintas categorías de esta Orden para 
subditos extranjeros es ilimitado. 
Por último, se ordena 
APUNTES ¥ ABREVIATURAS 
E n las herencias se disuelve antes el 
caudal de los efectos que el caudal de 
las monedas. 
Elegid entre vuestros amigos el me-
nas dispuesto á creer en mesas girato-
rias, espiritismo y demás supersticio-
¡ nes de este género, y rogadlc que apo-
1 ye fuertemente la mano sobre la mesa, 
sosteniendo un cuchillo. 
Partid un fósforo por la parte opues-
ta á la cabeza, y cortando otro en bi-
ml, unidlos de modo que sus extremi-
dades forifien un ángulo muy agudo. 
Colocad las dos cerillas á caballo sobre 
la hoja de un cuchillo, recomendando 
al escéptico que mantenga dicha hoja 
bien horizontal, y regulad la posición 
de su mano de manera que las cabezas 
de los fósforos se apoyen ligeramente, 
sobre la mesa, sin abandonarla nunca. 
E l muñeco así formado se moverá, y 
los fósforos llegarán á encenderse. 
Que aún, en mi Pat ria, el ruego gime eu su idioma el hombre, 
y es consuelo su nombre y su amor rel igión: 
que aún su sangre de fuego nuestra carne calienta 
y su fe nos alienta y adoramos su Dios. 
Y díle que, al mancharte de este sol de esperanza, 
perenne remembranza de dicha y de pes$r, 
tu recuerdo y tu arte quedarán, luz y aroma, 
como un eco en la loma, como un himno en el mar. 
Que doquiera que vayas irá Cuba á tu lado 
pues desde hoy su hijo amado para siempre has de ser, 
y el rumor de sus playas l levarán tus oídos 
y tu pecho latidos que ha inspirado su fe. 
¡Y que. al fin, cuando suba tras la muerte, invencibli 
tu alma ardiente y sensibl á su trono ideal. 
Hotará, eterna, en Cuba, sobre un templo de gloria, 
de tu dulce memoria la bandera inmortal! 
Pinar del Río—5—2—9.10. 
E l espíri tu palaciego lisonjea cuan-
do mira arriba, se burla cuando mira 
alrededor, y cuando mira abajo, des-
deña. 
Los valientes se acaban cuando se 
acaban los cobardes. 
E l día que la ley sea. según quería 
Montesquieu como da muerte, que no 
perdona á nadie, estará hecha la revo-
fjK'ión desde arriba. 
Los padres suelen querer siempre 
más al hijo que menos lo merece. 
Y las niñas espirituales antes se ena-
moran de un perdido que de un infe-
liz. 
Nadie eu derecho puede voiverse 
contra sus propias actos. 
En política casi no se hace otra co-
sa. 
E l día en que se acaben los desespe-
rados se acabarán las revoluciones. 
Nunca, probablemente. 
Siempre consigue más el disimulo 
que la presunción. 
E l recaudador de un maestro sastre 
se presentó con la cuenta de ciertos 
trabajos, á u r personaje de estos que 
pagan cuando les viene á bien. E l su-
geto examinó el documento, sumó la 
partida, y preguntó al recaudador. 
—¿No tiene usted tomado nada i 
cuenta? 
. —.Como V . E. no le quiera poner 
precio á los malos tratamientos y á 
las injurias que me ha inferido su ma 
yordomo cuando he venido á cobrar, 
lo que es en dinero, no he visto un 
maravedí . 
Un gastrónomo pobre comía en la 
casa de un compañero r ico: al princi-
piar el primer plato, el rico fué ata 
cado de apoplej ía ; los criados corrie 
ron á socorrerle, le llevaron á la ca-
ma, y mientras estos se ocupaban de 
auxiliar al enfermo, el otro se fué á 
la cocina. 
—¿Qué ocurre? ¿se hace algo para 
el señor"? le preguntó el cocinero. 
—De eso se ocuparán los otros; yo 
me vengo aquí para que me puedas' 
servir más pronto. 
E N E R O 
Congreso femenino in t e imdona l 
Las universitarias argentinas de 
Buenos Aires dirigen un llamamiento 
á las mujeres españolas, concebido 
en los siguientes t é rminos : 
" A las mujeres estudiosas españo-
las y á la m'uijer en general. 
"Las universitarias argentinas han 
invitado á todas las mujeres del mun-
do á .que couicurran al Congreso feme-
nino internacional que en cele'bra-
ción del Centenario t endrá lugar en 
iBuenos Aires en Mayo de 1910. Mu-
chas mujeres eurapeas han respondi-
do a;l llama do, se han adherido con 
entusiasmo y contamos con el. concur-
so de las de más caracterizada com.pe-
tcnicia y saber, de aquellas que ponen 
su inteligencia y acción al servicio de 
Usa causa femenina; es decir, de la 
elevación moral é intelectual de la 
mujer, 
"Toca ahora á vosotras, mujeres 
españolas, adheriros y tratar de que 
este torneo femenino señale otra era. 
grande t ambién : la de la inteleetuali-
dad y progreso de la mujer. 
"Ven id todas á cooperar en esta 
o.bra. adhiriénídoos en la Secretaría. 
Doctora J, Lauferi, Suipac-ha, 782, y 
paseo de Colón, 540. B w » Justo, den-
tista, tesorera. Cuota, una libra es-
'terlina. 
" L a Comisión ejecutiva. Doctora 
Petrona Elye, Victoria, 1,387," 
Tráfico hispano-europeo en 1908 
Bn los cuadros de la estadística del 
comercio exterior de España, recién 
'publicada, aparecen, como es natural, 
los correspondientes al comercio de 
nuestro país con los demás de Europa. 
i Aquellos cuyo tráfico con nosotros 
excedió de un millón de pesetas, en 
dicho año son, por orden alfabético: 
GUÜJLERMO DE MONTAGü. 
Alemania, 105'83 millones de ipese-
tas de imiportación y 54'15 de exporta-
ciones. Austria il íungría, 8'59 y 5'74. 
Bélgica. 27'44 y 27'81. Dinamarca, 
2'25' v 6'10. Finlandia. 1'23 v 014. 
Francia, 20279 y 212'39. Gibraltar. 
218 y 6 1 1 . Gran Bretaña, 196;90 v 
27013. Grecia, l'tfó .v 0'04. Holanda. 
14'98 y 4 f 68. I ta l ia , 15'47 v 49 "92 
Noruega. 19'89 y 2,02. Portugal. 58'00 
y & m . Rumania, 819 v 0*07. Rusia. 
24 "52 y 2 "82. Suecia, 11'69 y 1'45. 'Sui-
za. 17'46 y 5'59, y Turquía, 6'08 y 
10'SI millones de pesetas. 
Claustro de Doctores 
E l dia. 18 dió en la Universidad Cen-
tra l el doctor Cadalso l a eionferencia 
que se halbía anunciado soíbre " L a re-
forma del culpáble y la defensa so-
c i a l . " 
•Con fácil palabra y pile no dominio 
del asunto hizo el conferenciaute un 
estudio comparado entre las intitueio-
nes antiguas y las modernas desde las 
primeras- Comunidades sociales en que 
domina el instinto de .propia ébnser-
va.crón y el deseo de venganza cuando 
el .poder social no existe ó es débil, 
y los vigentes Códigos, en que el Es-
tado .tiene á su cargo la tutela y ga-
rac.tía de la sociedad. 
La lanza que las tribus salvajes po-
nían sobre la fosa del mruerto por un 
crimen, signo 'que pedía, venganza im-
placable por el crimen 'cometido, ha 
venido á í ransformaise en la cruz que 
da ewlor á la turaiha é implora perdón 
miserieordioso al cielo, después de ha-
•bcrr pasado aquella lanza Vengadora 
por el período patriarcal como símbo-
lo de la jurisdicción del patriarca y 
por el Estado político, de Roma espe-
cialmente, siendo emblema del dere-
cho qui rita rio. 
IDe&pués de las venganzas iprivadas. 
analizó el sistema del tallón, donde 
se esboza el principio d'e la proporcio-
nalidad entre 'la pena y el delito, 
"diente por diente, ojo por o j o ; " con-
t inuó con las coraposiei'ones •pecunia-
usurpar m (poder; la mixif ic ión, para 
los reformadores, pena aiplieada á Je-
sucristo por sus doctrinas redentoras; 
el combate con las fieras en el circo, 
para los enemigos de la religión paga-
na., suplicio aplicado á numerosos-cris-
tianos, y la colocación d-el •reo en un 
saco con un. mono, un gallo y una ser-
piente, saco que, atado por la .parte 
suiperior, se arrojaiba al mar, á un r ío , 
y desde una altura al suelo. 
La precedente reseña da idea de lo 
interesante é iiistractivo d'e la confe-
rencia con que ha principiado el se-
ñor Cadalso su curso de ciencia peni-
tenciaria y lo mucho que éste puede 
contribuir é la eultura general. 
E l conferenciante fué oído con reli-
gioso respeto, y ova.cionado al termi-
nar su elovuente disertación. 
La orden de Calos III.—Nuevas re-
glas para concesión de condecora-
ciones. 
Un reciente decreto del Ministerio 
de Estado, tiene por objeto aumentar 
á la l leal y distinguida Orden de Car-
los I I I el esplendor en que siempre la 
mantuvieron los antepasados de don 
Alfonso X I I I , 
Después de confirmarse las actuales 
categorías, se establece que la conce-
sión del Collar á subditos españoles 
solamente podrá recaer en los que 
sean ó hayan sido Presidentes del 
Consejo de Ministros, Presidentes de 
Cuerpo Colegislador, Cardenales, ca-
balleros de la insigne Orden del Toi-
són de Oro. Capitanes Generales del 
Ejérci to, Almirante de i'a Armada, 
Jefe superior de Palacio, y. Presiden-
tes del Consejo de Estado, del Tr ibu 
* Her y dos vocales de 
3 Asamblea do la Orden. 
a Grandes Cruces, estén 
m ej Canei-
i Suprema 
con el Collar. 
L a detención del Duque de Eenaven-
te.—Asunto sospechoso, 
" E l L ibe ra l " publica, con el t í tulo 
consignado anteriormente, un suelto, 
en el que dice: 
" U n . eoresponsal de Guadix, " á 
quien no conocemos, nos comunica es-
pontáneamente, por t e l égra fo , " que 
en el cortijo Las Salidas, propiedad 
del Marqués de Lombay, se ha prac-
ticado un minucioso registro, motiva-
do. por las sospechas deducidas de las 
primeras declaraciones, encontrándo-
se una máquina laminadora y un tro-
quel. 
"Dichos artefactos fueron conduci-
dos en carros á Guadix. 
" L a máquina es pesadísima, y para 
bajarla del carromato se precisaron 
ocho ó diez hombres." 
"Evidentemente se ha trasladado, 
sin que nadie se enterase, á los térmi-
nos de Guadix la Casa de la Moneda. 
"Es realmente sospechoso que sur-
jan corresponsales espontáneos en 
asuntos de esta clase, y que en cada 
finca del Duque de Benaventc aparez-
ca un taller para la confección de mo-
neda falsa. 
" E l l o se ac la rará al fin, y resplan-
decerá la inocencia del Duque de Be-
navente en el absurdo delito de que 
se le acusa," 
Sobre este asunto dice " E i Mun-
d o : " 
" E l asunto es muy raro, y no por-
que en él figure un ar is tócrata , ya que 
los de la clase delinquen como cual-
quier otro mortal. E l asunto es muy 
raro por su aspecto. Hace maeims 
años que, según las noticias, -staban 
nal Supremo de Justicia y del Consejo I instaladas esas fábricas clandestinas 
Supremo de Guerra y Marina, que ha-! de monedas; hace muchos años 
van ejercido el cargo cínrante do, 
años, así como los que con tres años 
de antelación posean la Gran Curz de 
esta Orden. 
Unicamente podrá concederse el Co-
llar á extranjeros que sean Sober'anos. 
Jefes de Estado; Pr íncipes de sangre 
rfesl. Presidentes de Gobierno y Ít>8 
que tengan la Gran Cruz de esta Or-
den. 
La Gran Cruz de la Real y distin-
guida Orden de Carlos I I I podrá ser 
concedida á nacionales, además de los 
expresados para la concesión del Co-
llar, á los que fuesen ó hubieren sido 
Ministros de ta Corona, Embajadores. 
Grandes de España , Tenientes Gene 
también los mismos informes, que el 
procesado no aparecía ni por Guadix, 
ni por sus fincas. Convienen lodos 
los datos adquiridos en Madrid en que 
el Marqués no tenía dinero y , ivia es-
trictamente. En la fábrica se ha en-
contrado, falto nada más que del últi-
mo toque, metal acuñado por valor de 
mil quinientos duros. ¿Se concibe que 
el que dispone allí de esta suma vivía 
en Madrid sin un real? Testimonios 
son éstos que parecen indicar la in-
culpabilidad del procesado. Pero hay 
otros que también demuestran una 
conducta honorabl 
teaba con su espoí 
! tres millones de pe 
el liíigantt 
rece que por orgullo, por no renunciar 
á sus derechos y prefería las estreche-
ees de su existencia actual. Ninguna 
d estas cosas nos manifiesta al delin-
cuente." 
rales del Ejérci to y Armada, Conseje- e} pleito; 
ros de Estado, Presidentes de las Rea- rp.co nnp 
les Academias y del Tribunal de Cuen-
tas del Reino, y los que con la antela-
ción de tres años tengan una Gran 
Cruz española. 
Sólo podrán aspirar á la Gran Cruz 
los comendadores de número que reú-
nan dichas condiciones, cuando lleven 
diez años en posesión de la placa y 
presten algún servicio extraordinario, 
previo expediejite y propuesta apro-
bada en Consejo de Ministros, 
Se determina que el número de ca-
balleros españoles del Collar no e.t-
eederá de 20, sin comprender eU él á 
las personas pertenecientes á la Real 
Familia. 
La Encomienda con placa, solamen-
te podrá, ser otorgada á subditos es-
pañoles que con la an tér i r idad de tres 
años se hallen en posesión de la Eneo-1 En Guaníánamo, 
mienda dé la misma, ó estén compren.1 billones Castaño, 
?,\ Marqués plei-
ofrecia lo está 
is si transigía, en 
no aceptaba, pa-
l l a n fallecido: 
En Matanzas la señorita Rosa, de 
Llanos y Lámar . 
Eu Camagüey, don Angel Díaz Guz-
mán. 
En Trinidad, 
t i l lo de Vivas, 
En Manzanilli 
el industrial do 
v Alvarez. 
a señora Candat l Cas-
dad de ib anos, 
María Levenda 
L A E X P I A C I O N 
SEGUNDA PARTE DE 




(Esta novela publicada por la Casa Edito-
rlal de Maur<; de Barcelona, so encuen-
tra de venta en la librería. Mo-
derna Poes ía , Obispo 133 y lá5 
(ContlnOa,) 
—Si me eitasen á mí—añadió la vie-
ja ant ipát ica,—sabría componer bien 
a fiesta para esos dos acusados que 
tbshonran nuestra clase. 
La eonversaoinu tüé interrumpida 
un instante por la entrada de üversas 
i n o r a s ; después se continuó sobre el 
mismo objeto. 
¿Pero era verdad que ei -'onde y 
Paulina habían sido arrestados bajo 
^an liprnlde imputación7 
S I La- señora Temnt i había dicho 
verdad, 
Después de una minuciosa y seve-
rifama investida eión, se fnrmó la con* 
viefdón de que sólo Paulina y rd ;;on-
do habían eometido aquel a dúo y 
.ran cómplices dt. la desapar.cmn de 
la eondesa, 
Paulina y el conde se lo aperaban. 
De los interrog'atorios sufridos, de 
la imposibilidad de demostrar lo con-
trario de lo sucedido, en no encontrar-
se ninguna huella del asesino, el no 
poder expl icar 'e l conde por qué se 
había encontrado el primero en la ha-
bitación de Paulina y el no poder con-
vencer al juez de instrucción d ? no ha-
ber oído n ingún rumor, ni crujir el 
pavimento, ni visto á nadie en .'a habi-
tación, todo hacía creer que las sos-
pechas caerían sobre ellos. 
La acusación era tan monstruosa, 
que lejos de abatirse Paulina levan-
tó todo su valor, despertándose en 
ella aquella energía que en el pasado 
t uvo que tener en las tristes circuns-
tancias de la muerte de su padre. 
E l rondo estaba miícho má,: abati-
do, 
Eu un momento que se encontró 
solo con Paulina, se Le echó á ios pies, 
balbuceando con voz rb sgarradora : 
—¡Soy yo a ó n que la pierdo a usted: 
perdón,, pe rdón! 
Ella ture» V.Ü.3 triste sonrisa y le 
tendió la mano, 
—Xo tengo nada aue perdonarle, 
porque usted no ticnp ninguna cul-
pa—contestó,—Rs Dios que quiere 
probarnos aún. Y mire usted, cuanto 
más graves son las desventuras que 
me hicieren, más fuerte soy, porque 
tengo la conciencia pura de toda man-
cha y el juicio de los hombres no me 
asusta. 
Alfredo se había levantado: la ad-
miraba con una mezcla de admiración 
y de dolor. 
—¿Cree usted que yo pueda permi-
ti r que la acusen, al par que á mí, de 
un delito tan atroz que nuestro pen-
samiento no hubiera sido e-ípaz de 
concebir nunca?—exclamó.—No, yo 
revelaré toda la verdad sobre la his-
toria de mi mujer, y si no me creen, 
me acusaré de ser el culpable. 
—¿Y cree usted que será creído?— 
añadió Paul ina,—También yo. al p r i 
raer momento de dolor, pensando en 
aquella malvada, segura de ser el ase-
sino de mi Humberto, le dije á usted 
que sería un delito no denunciarla 
permitiendo que aquella pobre y une-
va víctima perraaneciese sin vfingan-
za; pero al refJexionar mejor, pienso 
dejar que la justicia cumpla su co-
metido, sin acusar á nadie, imítame 
usted, nosotros sólo debemos protes-
tar de nuestra inocencia, y nada má.^, 
—/ Y si no nos creea? 
—Tengo la firme convicciói' de que 
Dios no permit i rá nuestra condena ; 
peíp si ocurriese lo contrarío sabrf-
jmos soportar nuestro nuevo infortu-
nio para no permanecer holl-idos. 
Si nosotros no podemos cumplir 
la obra de encontrar el verdadero 
asesino ó la asesina, otros ocuparán 
nuestro sitio. 
' 'Por G-astón estoy tranquila: la 
princesa sabrá protegerle como yo 
misma, quizá más que yo, que eu al-
gunos momentos lo olvido pensando 
en mi Humberto; Daniel no tendrá 
sosiego hasta haber vengado » su po-
bre amo; Amelia sabrá ayu iarlo eü 
la empresa. Ya toe he entendido con 
todos y verá usted que nadie olvida-
rá su cometido. 
¿Quiere usted que seamos ménos 
fuertes que ellos? 
E l conde estaba profundamente 
conmovido. 
—Tiene usted razón. Paulina; es 
siempre usted la que me enseña mi 
deber y yo procuraré imitarle cuanto 
pueda. 
Quedaron un momento silenciosos, 
después el conde d i jo : 
—Paulina, ¿me permit* us^ed cpM 
le baga una pregunta ? 
—Diga usted—contestó dulóeménte 
la joven viuda. 
—¿. Cree usted que el asesiuo del £6, 
bre Humberto es aquella desgracia-
da ? 
—Tengo la tirme rion^Tccíón. 
—¿Cómo se explica usted .su desa-
parición ? 
—No me la explico; es un misterio 
para mí. Debe haber tenido algún 
cómplice en casa ó en los alrededores, 
—¿Pero por qué habrá herido al 
señor Torrazzo? 
—¿No lo ha comprendido- Para 
perdernos á arabos. Ella no pensó 
precisamente en matar á Humberto, 
sino en herirnos á nosotros, en hacer-
nos motivo de desprecio; su asesinato 
ha sido bábilménte premeditado. 
— Y todo eso por haberla respeta-
do. 
—Es inútil ahora pensar in-is—dijo 
Paulina con triste acento.—Cometi-
mos un error y nos toca espiarlo: va 
lor. 
—Lo tendré por usted. 
Paulina, aunque con el alma lace-
rada, infundía á los demás esperanzas 
que en ella no existían. 
—Siempre queda tiempo para mo-
rir-—decía la generosa joven —-ahora, 
ante todo, es necesario defenderme y 
vengar á mi Humberto. 
Xnnca había sentido amar tanto al 
señor Tom-zzo como en aquellos días 
;Era. por éllfc, por elJa sola que ha-
b í a sido herido! 
; A h ! ¿por qu4 había ennpentido en 
casarse con él? 
El infeliz soñaba que al Udo de ella 
pasaría una existencia de puros go-
ces y había encontrado ia muerte. 
Paulina, en su desventura, había 
tenido un gran consuelo con el afecta 
de la princesa. 
£'Yo no lo dejaré un sólo instante, 
dormi rá en mi lecho y ¡ ay de Zenia! 
si compareciese 4 reclamármelo. Yo 
soy buena, generosa como dices, pe-
ro corre por mis venas sangre rusa y 
sé hacer justicia con mi propia mano. 
Los ojos de Tatiana brillaban ú ú 
aqueiila luz que hubiera recordado á 
Osvaldo á la mujer inplacable de otros 
tiempos: so nariz temblaba. 
—Yo la conozco á usted—añadid 
(Paulina,—y por esto no titubeo ««i 
conifiarle á Gastón. Pero deseo que ha-
ga miás. 
—Te escucho. 
—)Debe usted irse á Turfn y ver K 
aquel Marcos que conocía á '.Mar)" y 
•que- antes había . s ido su amante. El y 
su mujer no t a r d a r á n cu saber la. aeu-
sa.eión que pesa snbre mí y sabré el 
conde, y estoy segura de que irán 
á defenderme y acusar á la. perversa;. 
"Pues bien: debe usted prohibirles 
en mi nombre que hablen: sólo les 
ruego se unan á Daniel y Amelia pa-
ra buscar y encontrar el asesino; 
be ser ella, ella misma, quien confie-
se sus crím'WiCíj. 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Febrero 8 de 1010. 
P a r t i d a 
S r . Z a y a s 
E l doctor Alfredo Zayas, Vicopresi-
denle de la República, que ha sido in-
vitado por el Club Republicano de 
New York, para que tome participa-
ción en el banquete y velada que se 
efectuará el día 12 del actual en con-
nsiemóración del nacimiento de Lincoln, 
embarcó para aquella ciudad á las diez 
de la mañana de hoy en el vapor " H a -
l i f ax . " 
La despedida que so le hizo fué tan 
entusiasta como cariñosa. 
Del muelle de Caballería se trasladó 
el doctor Zayas al vapor en la lancha 
"Habanera," acompañado de varios 
anuidos. 
Numerosas personas acudieron á la 
esplanada de la Capitanía del Puerto 
para despedir al Vicepresidente de la 
República, recordando entre ellas al 
Secretario de la Presidencia, doctor 
Pasalodos; al ayudante del Presidente 
de la República, comandante Morales 
Cóello; á los Secretarios de Hacienda, 
instrucción Pública, y Obras Públi-
cas é Agricultura. Industria y Trabajo, 
peñeres Díaz de Villegas, Meza, Cha-
lons, y Foyo; el Subsecretario de Ha-
cienda, señor Arazoza; el Jefe de^ Po-
licía, coronel Piedra, y varios oficiales 
de dicho cuerpo; el señor García Ve-
loz, el M a r q u é de Santa Lucía, los re-
presentantes señores Borges. San M i -
gtiel, Sánchez Figueras, Messonier, 
CuéUar y Collazo; el Jofo del Presi-
dio, señor Demetrio Castillo Duany; el 
Director de la Lotería Nacional, licen-
ciado Alonso Castañeda; el Masn^trado 
del Tribunal Supremo, señor Rafael 
Gru'Z Pérez ; los doctores Gerardo Ro-
dríguez de Armas, Malberty. Torral-
bas, y Custodio; los señores Juan 
Gualborto Gómez. Basilio Zarrasqueta, 
.Tosí López Rodrííruez ( "Po to" ) , Feli-
pe Pazos, E l i d o Bonachoa. Benito La-
gueruela. el director do " E l Tr iunfo . " 
señor Modesto ^Torales Díaz; el Ins-
pector General del Puerto y el capitán 
do la policía, señores Touzet y Ureña, 
y otros muchos. ^ 
Los socios d^l Círculo Liberal y los 
distintos comités de los barrios de esta 
eapit-al y algunos de los pueblos, miné-
ciiatos, acudieron también á despedir al 
Vicepresidonto de la ReDÚbli^. en los 
rfmolcadores "Vicente Sflsrado." " R . 
Morales." " A g u i l a " y "Nata l ia , " con 
bandas de música á su bordo. 
Varias lanchas d^ la Aduana y los 
reanoloadores oi+ados ocupados por 
amibos v correligionarios del doctor 
Zavas. escoltaran el vapor hasta la sa-
lida d^l puerto. 
T̂ e desepimos un fel^z viaie al ilustre 
Vieepresidente do la Replblica. 
se pueda precisar si el fuego fué in-
tencional ó casual. 
L a misma Secretaría ha sabido que 
eo los campos de caña de las oolonias 
" F e " y "Es t re l la , " del íugeuio' San 
Francisco, un fuego que se cree ca-
sual, se quemó 130.000 arrobas de ca-
ña en la primera y 10.000 en la se-
gunda. 
Asueto 
Con motivo de la festividad del día 
la Secretaría de (joberuación, da rá 
asueto á sus empleados á las tres de 
esta tarde. 
Clausura de un teatro 
El Secretario do Gobernación orde-
nó hace días al Jefe de la policía es-
pecial de dicha Secretaría, don Emig-
dio González, para que se traslade á 
Matanzas, á fin de investigar lo que 
ocurría en el teatro de dicha ciudad, 
denominado "Sa lón Rojo." 
Con tal motivo, el citado señor Gon. 
zález, asistió á una do las representa-
ciones, durante la cual observó en ac-
tos y palabras,, graves ataques á la 
moral, procediendo incontinenti á for-
mar el oportuno expediente, á v i r tud 
del cual, y .con el beneplácito tte to-
dos los vecinos de moralidad de la 
ciudad nombrada, ha sido clausurado 
el referido teatro. 
Detenido 
En San Antonio de los Baños fué 
detenido Antonio Granda Mart ínez, 
ñor habérsele ocupado talonanos de 
rifa no autorizada. 
S E C R E T A R I A D E 
H A G I E I N D f t 
Sección de Inspectores Médicos 
Por esta Sección se han efectúalo 
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Alejandro Fresno Vales, vecino de 
Avenida del Presidente número 30. 
domineia por escrito desde Cabezas, 
63 quo un individuo nombrado Justo, * 
32Í (piiou dejó al >ouidado de una muía, un 
carre tón y vairiis enseres, de que se 
^84 niega á entregarlos, habiéndole pro-
hibido á su hermano Constantino p<;-
25,240 netrar en el domicilio del denunciante 
25,624 que tamlbién es el del acusador. 
OTRA DEXUXCIA 
VA recluso en la cárcel de Guanaba-
coa Feliipe Cárdenas iCasuso, ha d--
nunciado que un individuo nombrado 
Benito Arteaga, vecino de Virtudes 
número 46, le ha estafado ropas ,por 
De Güira de Melena 
En la colonia "Pimienta ," propio 
dad del doctor Ramón Garganta, se valor de $46, halbiendo también pedi-
han quemado de 35 á 40,000 arrobas do á su nomhre, la suma de $32. 
caña. ENTRE MENORES 
La policía especial del Gobierno i •«„ i0 „ i i : j n Ar„ • 
. ^ ., . hn la calle do Manrique esquina a 
praotico una investigación y comuni-U, . • liri ,moMn,. ,uc<rl ' - j i 
' , T i- i i TT i i.- Malo.ia, un menor desconocido le arro-
ea al Jefe de la Habana que tiene sos-,-, ,nm, m á otro monor no,mbra(io 
pecha de que el hecho fu i intencmnal. 1 Aurelio yaldés Arrollare, do 7 años de 
tmuan practicando investiga- ^ {VMl^m]o]e una leí5Í6n lwe en la 
cabeza. 
LESIONADO C A S I ' A L 
El doctor Barroso asistió ayer tarde 
al menor blanco Constantino Rev Ló-
pez, de 4 años de edad, vecino de Mo-
, rro 58, de contusiones y. demraTrádii-
La herida fue calificada de pronos- ras en el arco Sll,perciliar depecho y 
tico menos grave. I ¡herida tóolltusa en la región occípito 
E l crédito de Obras Públicas l frontal, do pronóstico menos grave. 
Ayer tarde se reunieron en el des- j Estas lesiones so las causó un coche 
pacho del general Asbert los repre^n- ' a] arrollarlo en Prado esquina á Tro-
tantes y senadores por la provincia de cadero. 
la mayoría liberal, para acordar la E l conductor del coche que fué de-
forma en que ha de distribuirse la can- tenido, ouedó en libertad por aparecer 
tidad correspondiente á la provincia el hecho casual. 
cienes. 
De Madruga 
El día 7, á las ocho de la mañana, 
fué herido de una pedrada en la fren-
te Enrique Tejeiro por Emilio Her-; 
nández. I 
Hospital y médico de la Delegación del 
"Centro Apturiano" de esta villa. 
En el salón-teatro debutó anoche un 
cuadro de zarzuela española, á cuyo fren-
te figura el tenor cómico Romualdo Ti-
rado. 
La obra puesta en escena fué el "Dúo 
de la Africana/' distinguiéndose en su de-
sempeño, la primera tiple Matilde Liñán, 
María Daniel y el tenor Tirado. 
Muy aplaudidos todos por el respeta-
ble. 
El (Corresponsal. 
S A N T A G b A R A 
(Por telégrafo.) 
Rodas, Febrero 8. 8.30 a. m. 
D I A E I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Ayer pasó el Juez Mantilla paxa 
Cartagena con objeto de oontitíuar las 
diligencias iniciadas por el Juez de 
aquel lugar, Roberto Sordo, sobre in-
fanticidio cometido por la joven que 
al dar á luz dio de puñaladas y hacha-
zos al hijo, echájidolo al fogón. 
E l Corresponsal. 
*k>rvicio de ia Prensa ASOÍTÍ^ 
M As [NUNDACIONES 
Besancon, Francia, Enero 8 
Desde ayer el río Doubs ss ha del. 
Ampliación de fianza 
Por acuerdo del Sr. Secretario de 
Hacienda se ha amipliado la fianza qne inaras 
tiene constituidla para el page del Im-
puesto el íabricaoite de agnas minera-
¡ les de Manzanillo, Sr. Francisco Gu-
tiérrez. 
de la Habana, del crédito de Obras IVi-
blics qué en breve aprobrán las Ca-
erlo tres asuntos se trataron en la 
sésinn extraordinaria celebrada ayer 
por el Consejo Provincial, dos de los 
cuales se di'ó por enterada la Corpo-
r'ac.ión, y otro que quedó sobre la 
mesa. 
Fueron los dos nri'meros. una enmu-
S E G R t T A R I A D E 
I N S T R U G G i O N P U B M G A 
A S U N T O S V A R I O S 
SUPERINTENDENCIA 
P R O V I N C I A L 
Traslados 
La Junta de Educación de San An-
tonio de los Bañas acordó por nuani-• •, -, , J- j i -i? do a girar, el dra 2, una. visita pastoral midad, nombrar director de la Escuela , f, ,,/ ,1 , ^ ^ ^ a : 
número 3 de aquel distrito escolar, va-
Licencia 
Se le han concedido 30 d ías de l i -
cencia «al señor Tomás Loredo y T r i -
llo, Juez Correccional propietario de 
Matanzas. 
Visita pastoral 
E l señor Arzobispo de Santiago de 
Cuba, Monseñor Barnada, ha eraipeza-
cante por la renuncia del señor Miguel 
María Pérez Concepción, al señoñr G-li-
cerio Balmaseda. maestro del aula pr i -
mera de la Escuela número 2. 
Para cubrir esta plaz^ ha sido de-
signado el señor Angel Gutiérrez, que 
desempeñaba la Escuela número 14 de labiertas al servicio público 
Seborucal, quedando servida ahora esa guientes oficinas de Correos: 
Escuela por la señorita Irene López, San Juan, en la provincia de la Ha-
maestra que fué de la Escuela número baña. 
22 en Las Monjas, á la cual pasa en Punta Alegre, en la de Camagiiey; y 
propiedad la sustituta señorita Zoila Palmarito de Canto, en la de Oriente. 
Maerdalena Martí . 
y á distr ibuir el Sacramento de la 
Confirmación en los pueblos del Cris-
to, Songo, Dos Caminos y San Luis, 
donde terminará la visita el d ía 27 del 
presente mes de Febrero. 
Nuevas oficinas 
El d ía 31 de Enero pasado quedaron 
las si-
LA CAMPAÑA 
CONTRA ÉL JUEGO 
E l capitán Aincirrte, con varios vi -
írilantes de la comisión especial para 
ÍÍ' persecución del juego', sorprendió 
•ayer tarde en la casa Aguila 143. á los 
r«-i^ticos Beriito Font. Rafael Canroos. 
Fernando Moral*». José Achón. José 
I.-ougi Praireisco Pftnt v Manuel Font, 
oue estaban jugando á los dados y la 
lia ra ja c-hina. oeupándoles ficha y di -
rero en efeetivo. 
Las acusados, oue in^reafron en el 
vivac, nafraron estar jueraírao. 
ARROLLADO Y LESIONADO 
Manuel Lóo^z Váidas, de 45 años, 
vecino de San,Nicolás 554. al transitar 
pver por Prado éwíumá á Dragues, 
fué arrollado pnr el co^he oue condueía 
el n ^ r o Salnc+iano Fi^uera. causán-
doí'e lesiones leyes en las manos. 
El h^cho fné casual. 
D E T E N C I O N DE ÑAÜIGOS 
En la demarcación de la Sexta esta-
ción fueron ^atenidos ayer, los m^sti-
•/.o* Enq-enio Alfaro Franchi y Eduvi-
gi« González T'eón. acusados por la po-
lioía prmo ñ^ñiiyo<? y de ouerer alterar 
fn i^Tq^Tf l p T j n i T ^ M n T S J propiedad la sustituta señorita Zoila Palnmrito de" Cauto, en la de Orienté, el orden, buscando camorra con las 
i . ü i a u Mno-^dono MoT-fí L_ i comn^rsas. 
A l nrimero se le peupo una navaja 
sevilíaua, v al último un revólver. 
Ambos individuos ingresaron en el 
vivac. 
ABANDONADA Y SIN DINERO 
R^rnonn de Arriba Blanco, véema 
o« ^pntneroe , una coinu. distrilto de Matanzas que no hay in- beíaYes hístóric'os de e^barrbrpa'i i la ™ ™ ^ h« denuneiado á Angel 
mcacion del Ejecutivo Provincial .C0I]V.eai.ei]te eT1 permitiT al señor Car- 1UDta que tendrá efecto el día 9 á e i ^ v ^ v Vázquez, de haberla abandona-
trenscnbiendo otra de la becretana los V m ^ %llkYez qiie €Dtronque con la corriente á las 8 P M en la calle de fl0 I t o r M o l e además 68 pesos oro es-
de Gobernación, llamando la atención (Carr,et.era que lCOn,duce de aquella ciu- ^an José número 54 para tratar de r«ño1 ? 35 en Plata' <*lle ella S ™ * ^ 
resolución Presidencial daid á la entraida ,de ^ Cuevas de Be-
D E O B R ^ S P U B L I C A S 
No hay inoonveniente 
Se ha manifestado á la Jefatura del 
P á E T I Í ) 9 S J O L i r i 0 3 3 
L I B E R A L E S HISTORICOS 
D E GUADALUPE 
Por este medio se cita á todos los l i -
bordado, inundando vastas porcC* 
de terreno. nefi 
Los vecinos de los lugares inmeett. * 
tos á dicho río han huido, tenieroci 
de una catástrofe. 08 
Se ha preclicho que mañana \ ¿ 
aguas subirán quince pies sobre su n" 
vel más bajo. m' 
HUELGA E N PERSPECTIVA 
Méjico, Febrero 8. 
Se ha anunciado oñcialmente qne el 
98 por ciento de los conductores y ma 
quinistas agremiados que trabajan en 
los Ferrocarriles Nacionales, han acor 
dado abandonar sus puestos á cons-'" 
cuencia de habérseles neg-ado las petT, 
clones que hicieron. 
L a huelg-a depende de la cení eren, 
cia que celebrarán mañana los renre" 
sentantes de los obreros con los dirsc" 
tores de los ferro caniles. 
PROPOSICION A TURQUIA 
Londres, Febrero 8. 
Según los despachos que han llega, 
do de Constantiriopla, las potencias 
propondrán á Turquía que venda la 
' isla de Creta á Grecia, á fin de resol, 
ver de un modo permanente los con. 
flictos que su posesión le ocasiona. 
REY CON APENDICITIS 
Estokolmc, Febrero 8. 
Anoche se le ha practicado la one. 
ración de la aperidicitis al rey Gusta-
vo, que desde la noche arterior esta-
ba padeciendo de agudos dolores, de-
cidiéndose los médicos que le asisten 4 
operarle, porque el caso era urgente. 
Al principio se diagnosticó la enfer. 
medad del rey como catarro intestinal. 
Varios miembros de la familia real 
que habían ido anoche á un concierto, 
freren llamados á Palacio, anuncian-
doseles que era indispensable la ope-
ración. 
Espérase que no se presentará eom-
plicacicn albina y oue el rey Gustavo 
estará pronta y radicalmente rejtabie-
cido. 
SORPRESA GENERAL 
Tanto en provincias como en esta 
capital ha causado hoHia sorpresa la 
noticia de que había sido preciso ene-
rar al rey, p^es hasta que se publicó 
acerca de la 
de 27 del -pasado Enero, soíbre el deber j g ^ j , ^ ia, qU,e él está que tienen les Municilpios de abonar 
los haberes á los Secretarios de las 
Juntas Permanentes Electorales, siem-
pre y cuando no excedan de lo señala-
do en la Ley de Junio ú l t imo ; y la 
otra un informe de la Comisión de Fo-
mento proponiendo se construya cuan-
do los fondos de la Provincia lo per 
constru vendo 
desde diciha entrada á Iras mismas 'Cue-
vas. 
Proyecto aprobado 
Ha sido aprobado el proyecto y pre-
supuesto redactado per la Jefatura 
del servicio de ¡fiaros, para la adquisi-
ción de 27 boyas y accesorios para re-
asuntos que se relacionan con la fus:ón 
de los elementos liberales del barrio. 
Carlos Broderman, Ernesto V. Cañi-
zares y Julio F . Arteaga. 
mitán, un puentecillo sobre la cuneta las existentes y hacer nuevas 
de la carretera de Tumiba Cuatro á 
Campo Florida en el camino que de 
Doña Felicia se clirije al punto cono-
cido por Palarque en el Término Mu-
nicipal de Guanabacoa. 
<^uedó sofbre la mesa, el infoírme de 
la Comisi'ón de Fomento con motivo 
de la solicitud de la (Alcaldía Munici-
pal de Jamco, interesando la compo-
sición del camino que de dicha ciudad 
se dirijs á Don Mart ín, en el sentido 
de que no 'habiéndose hecho por la Di-
rección de Obras Públicas Provincia-
instalacioDes. 
Servicio adjudicado 
Se ha adjudicado a l señor Secundi-
no González el servicio de comunica-
ción y abastecimiento del faro de 
Puerto Padre. 
« A N I D A D 
Muestras de leches 
En la Jefatura local de Sanidad de 
Trinidad se han analizado durante el 
mes de Enero pasado, 149 muestras de 
les estudio alguno sobre dicho camino lleche; en San Luís (pjnar del Rio,) 
y siendo más apremiantes las necesi- 3,8) y en Yaguajay, 12,946, encontráu-
dades de otros pueblos y á la vez muy ¿os,e en e&te úl t imo lugar 40 muestras 
limitados los recursos con que boy en ^ l a s condiciones. 
cuenta el Consejo, procede dejar di-
cho servicio para más adelante, cuan-
do se cuente con más elementos que 
en la actualidad. 
I n v e n t o p r o d i g i o s o 
Un ingeniero belga acaba de inven-
tar un laparaito con el que se puede vo-
lar sin necesidad de globos n i aero-
planos y sin peligro alguno. 
Pero más maravilloso es el licor 
Flor de J a é n pana abrir el apetito. 
P ^ U A C I O 
A despedir al señor Zayas 
I En representación del Jefe del Es-
tado acudieron al muelle de Caballe-
ría á despedir al Vicepresidente de la 
República, señor Zayas, el Secretario 
de la Presidencia señor Pasalodos y 
el ayudante señor Morales Coello. 
Zanjeo 
Por el personal obrero de Yaguajay. 
se han practicado 3.438 metros de nue-
vos zánjeos y se limpiaron 2,366 me-
tros de zanjas y cunetas ya existentes. 
Inspecciones 
En el Término iMunicipal de Vuel-
tas se han practicado durante la ter-
cera década de Enero. 162 inspeccio-
nes de casas; en Guantánamo, 1,580; 
en J iguaní 122; en Sau Juan y Mar-
tínez, 73; eu Mántua , 153; en Quema-
dos de Güines, 127; en 'San Luía 
(Oriente,) 400; en Casilda, 140; en 
San Antonio de los Baños, 460; en Ve-
reda Nueva, 298; en Pinar del Rio, 
898; en Remedios, 397. Fueron des-
truidos por tener larvas de mosqui-
tos, dos depósitos en Remedios, 6 en 
'Guantánamo y uno en Vueltas. 
Leches adulteradas 
De las muestras de leches analiza 
PARTIDO CONSERVADOR 
N A C I O N A L 
Comité de Jesús María 
De orden del señor Presidente cito á 
los afiliados á este organismo para la 
junta ordinaria que t endrá lugar el 
día 9 del actual, á las siete y media de 
la noche, en la casa Revilla^igedo 113, 
recomendando la máá puntual asisten-
cia. 
Habana, Febrero 7 de 1910. 
Orden del d í a : 
Io.—Discusión del Reglamento pa-
na su aprobación. 
2o.—«Dar cuenta de los nuevos in-
gresos. 
E l Secretairio de Correspondencia. 
en una maleta, como producto de los 
ahorros de su traba io. 
El acusado no ha sido habido y la 
policía dió cuenta de este heeho al se-
ñor Juez de instrucción del distrito. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
DE CIENFUEG0S 
Febrero 3. 
El martes recibió un cable <lc Nueva 
York, la familia de nuestro distinguido 
amigo don Antonio Porrúa. participan-
do que ha sido éste operado felizmente 
por un notable cirujano de aquella gran 
ciudad. 
El señor D. H. R. .Hamilton. Inspector 
de las obras de dragado realizadas en 
este puerto, facilitó á un repórter de "La 
Correspondencia." los siguientes datos: 
A principios del año 1007 dieron co-
mienzo las obras, extrayéndose 150,000 
metros cúbicos de barro. 
El objeto de este dragado ha sido el 
de abrir un canal en un bajo que exis-
tía junto á la orilla del Marsillán, con 
el objeto de que los vapores de gran por-
te pudieran atracar á los muelles del Es-
tado. 
En este lugar se encontró mucha ro-
ca, por lo que el Ingeniero Director pi-
dió del Gobierno que fuera ampliado el 
crédito concedido. 
Se realizó una obra de importancia 
junto á los muelles, donde hoy pueden 
maniobrar los barcos de gran porte, sin 
temor á varaduras. 
Se extrajeron 14,000 metros de fan-
go y roca, terminándose en Junio pa-
sado. 
También se ha dragado junto al mue-
lle que posee 'The Cuban Central," en 
la parte Oeste de la ciudad, abriéndose 
un canal de doce piés de profundidad. 
Con fecha 27 de Enero, el señor don 
Francisco Mora, Ingeniero de primera 
Clase del Negociado de Mejoras en Puer-
tos y Ríos, asesorado del señor don José 
Miguel Marote, Ingeniero, procedieron á 
la recepción de las obras del dragado, 
últimamente realizadas, frente á los mue-
lles de los señores Fowler y Castaño, lin-
dando cen el que se había hecho con el 
del Estado. 
La cantidad de roca y fango extraída 
es de 75,000 metros, dándose una pro- j m periódicos, e^ta mañana, la noti-
fundídad de 17 piés. 
Esta obra fue comenzada en 20 de Ju-
nio último. 
Se emplearon para su realización ?o mil 
pesos, concedidos por el ex-Gobcrnador 
Provisional de la Isla, Mr. Magoon, en 
vísperas de entregar el Gobierno. 
Es de lamentar grandemente que no 
pueda disponerse de otro crédito para 
ampliar estas obras, que de fijo repor-
tarían á Cienfuegos un gran beneficio, pa-
ra el movmicnto de importación de esta 
plaza. 
Y más sensible aun es la paralización 
de las obras del muelle del Estado, que 
harán más lejano el. día en que vea-
mos-vapores de gran porte atracados á 
esos muelles. 
El Inspector de las Sucursales del Ban-
co Nacional de Cuba, Mr. J. H. Durcll, 
se ha hecho cargo de la Sucursal de esta 
Ciudad por renuncia de don Santiago Mu-
rray, quien pasa á ocupar un alto cargo 
en la importante casa de Cardona y Ca. 
En el vapor que hace el servicio de pa-
saje entre el Castillo de Jagua y Cienfue-
gos, fué trasladado anteayer á esta ciu-
dad, don Joaquín Gómez, de 53 años, que 
había recibido graves quemaduras en las 
piernas y piés, que se causó al caer en 
José Ginel García y Emilio Albel, 
tripulantes del bergantín "Eugenia," 
fueron detenidos en Prado y Teniente . 
Rey: á petición del contramaestre del u™ PTaila de, K"frapo hirviendo del cen 
- J - u A ~ . ^ „ Juragua, donde trabaja. 
C R O N I C A B E P 0 L 1 C I \ 
DETENIDO POR 
ÍIADSEPIOACION DE MONEDAS 
referido buque, por ser desertores del 
mismo. 
Dichos individuos son acusados de 
estafa por el capitán del bergantín. 
D E P R O V I N C I A S 
DE NUEVA PAZ Y PALOS 
Febrero 3. 
Para el domingo, 6 de Marzo próximo, 
hay anunciado "un gran baile de disfraz" 
en el salón de la Sociedad la "Unión 
Ncopacina" de esta ciudad. 
La Comisión invita atentamente á to-
Alberto Lazaiga Crespo, que se ha-' dos los vecinos de la ciudad y demás 
lla.ba procesado por failsiñeactón de Puebl«s convecinos á pasar un rato de 
monedas, fué detenido ayer y puesto 
á la disposición del señor Juez do 
Instrucción de la. tercera Sección. 
Lazaga, después de habérsele leído 
el auto de procesamiento, fué remitido 
á la Cárcel con exclusión de fianza. 
IDBNTItFIDOACIOÑ 
¡En el 'Necro'comio fué identiifieado 
ayer ,por el señor L . W. Peston, el 
individuo que el domingo 'último fa-
lleció refpentinaiin'entc en la Segunda 
Estaición do Po'lieía. 
E l interfecto resultó ser W. H . 
Ilancok, natural de los Estados Uni-
dos y vecino de O ^ e i l l y 15. 
Los médicos forenses qne practica-
ron la autopsia al cadáver de Honcok 
no han podido eertifioar si se t ra ta de 
un caso de suicido por la ingestión de 
GOBGRIN^GION 
Caña quemada 
•El Gobernador de Camagüey, ha 
comunicado á la Secretaría de Gober-
nación, que en los campos de caña del 
central ^Stewar" ha ocurrido un 
gran incendio, quemándose gran 
nibMAro de arrobas de caña, sin que 
das en el día de ayer, en la Jefatura sustancia tóxica, por lo qne se extra 
solaz y alegría. 
Dicha fiesta será amenizada por la or-
questa del señor Pedro Rojas. 
Habrá también un reñido juego de ba-
se-ball entre las novenas de esta loca-
lidad "Azul" y "Verde." 
Iloy dió á luz con toda felicidad una 
robusta niña, la señora Rosa H. Piloto, 
amante esposa de nuestro buen amigo don 
Justo Roasie, activo Tesorero de este 
Ayuntamiento, por cuj'o fausto suceso les 
felicito. 
Vaya también mi enhorabuena para los 
esposos Piard-Castellanos, cuyo domici-
lio de Palos se vió inundado de alegría el 
día primero de los corrientes, con la apa-
rición de dos angelicales niñitas, valio-
so regalo con que la distinguida dama 
señora Ofelia Piard tuvo á bien obse-
quiar felizmente á su esposo el señor J. 
F. Castellanos, Inspector de este Distri-
to escolar. 
E l Corresponsal. 
Local de Sanidad por el Nogociado 
de Inspección Médica, han resultado 
en malas icondiciones, las muestras to-
madas en las siguientes casas: Orte-
iga y Hermanos , Lechería Aiguiar 46. 
Multas 
(Durante la última se-miana, se han entregado eu calidad de depósito al se 
eo>brado sesenta y siete (67) multas ñor Carlos Beguigne, la suma de $208 
impuestas ipor la Jefatura Local de 82 eenta^vos, cantidad que había de ser 
Sanidad de la Habana; importando devuelta en quince del ipasado mes. 
las mismas la cantidad de ciento Según Chao el Beguigne se niega á 
oc'henta y tres pesos (183) en moneda devolverle el dinero, (por lo que se con-
oficial. 1 sidera estafado. 
jeron las visceras, que se remitieron 
para su análisis, al Laboratorio Na-
cional. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
Vicente Chao, vecino de Marina 
número 2, demuneiió á k policía haiber popular Padre Viera, el recibimiento que 
los católicos güineros harán el próximo 
sábado á su ilustrísimo señor Obispo, se-
DE GÜINES 
Febrero 3. 
Debido á las interesantes conferencias 
nocturnas que en el templo católico vie-
ne dando diariamente el elocuente Pa-
dre Izuriaga y á las activas gestiones del 
ra muy entusiasta. 
Restablecido completamente de la gra-
ve dolencia que 1c aquejaba, gracias á la 
operación á que se stometió, hállase nue-
vamente entre nosotros, el bien querido 
doctor Alberto S. Mendoza, director del 
Fué remitido al Hospital. 
HA VISTO L i REALIDAD 
Ya ise pnede decir 'á los euatro vien-
tos que no es una falsa, oomo muchos 
maliciosamente y ipor bacer daño pen-
saban, la liquidaeión verdad, á pre-
eios de asombro, de una casa quebra-
da del interior, que hacía lois grandes 
almacenes de " L a Opera^" en Qialiano 
y iSan Miguel. 
Los comerciantes de esta capital, al 
leer los annneios de ' 'La Opera," du-
daron y hubo alguno que " 'oho teó" el 
asunto y la mancha, cayó sobre él. 
•Las daimas l legan .á " L a Opera" y 
de allí so llevan por una docena de pe-
sos lo que eu otras casas neeeKitan ciu-
cíiienta. 
Estoi se debe á la verdad de los 
anuncios. El anuncio es k palanca que 
mueve al coimercio, el anuncio es la 
fuerza, motriz; pero 'cuando es verdad 
lo que se anuncia, y "La. Opera" de-
muestra que no engaña, que es ver-
dad como un templo la liquidación y 
allí aonde el pueblo en vi r tud de sel-
cierto lo que se dice. 
Gon más extensión 'hablaremos ma-
ñana, presentando precios. 
Pueden las familias acudir, anites 
que se termine la liquidación. 
cía de su erferraedai y la operaoicn 
qne se le había hecho, nadie sospecha,, 
ba que estuviese enfermo. 
A N S I E D A D P U B L I C A 
E l pueblo se ha aglomerado en los 
alrededores del palacio, esperando an. 
siosamente la public?ción del primer 
boletín médico, el cual ha tranquiliza-
do algo los ánimos, pues se dice en él 
que el ilustre enfermo ha pasado la 
nooho muy tranquilo, que ha podido 
dormir bastante y que su estado gene-
ral, ha mejorado de un modo muy no-
table esta mañana. 
ACCIONES D E LOS 
F E R R O C A B R I L E S UNIDOS 
Londres, Febrero 8. 
Las acciones comunes de los Ferro-
cariles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £88y2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precies á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los sigrdentes: 
Azúcares cenítrífugas, pol. 96, á 13s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á 12s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 12s. l l ^ d . 
V E N T A D E V A L O R E S 
Ayer, lunes, se vendieron1 en la Bol-
sa de Valores de esta plaza un millón 
313,200 bonos y aciones de las princi-
pales empresitó que radican en los Es-
tados Unidos. 
FIJOS COMO E l SOL 
Ü E 
CUERVO Y SOBAMOS 
M u r a l l a 37^ A , alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado (JOS. 
r e s a s 
tompaBia de Gas y Electriclüad 
D E L A H A B A N A 





•  Junta Directiva de estn rt«M¿t...*< 
se s ión celebrada hoy. en vista rtei r^Vf' 
o del año social. h¿ ««orH^. Ci-reAul-
los sefiores 
social, ha acordado se abó-
res accionistas que lo IHÍLTI 
el día 31 del corriente, un dividendo 
tres pesos moneda americana por a/olAn 
Todos loa días hábi les , d0 i á i Vn 
tarde, después del día 18 de Febrero orA. 
ximo, pueden los señores accionistas nr* 
sentarse en la C a j a de la Compartía (L ner' 
El S e c r e t A r l o , 
^ .c» Dr' Do™,m«* Ménde» Ca»»te . 
C 4&9 
C O H m i C A B O S . 
G A L L E 
S'ccioii de Recreo y Atoo 
el 
BUO indispensable la exlilbirKm oei \ ^ 
bo de la cuota social del pasado .̂"e'0,Hei 
la ' omisión do puerta, narn los ''al'ce,„L 
tl'a 8 y 13. y el recibo del presente !"« 
Por el presente se hace público, para co 
norhnlento de mi cetros asociados. qiJf' 3 
HATLK de dipfraz del primer domingo 
tarnaval que debía celebrarse el día sw* 
ha sido transferido para el día 27, 4 « u ^ 
de que en dicho rita se l levarán & f í ^ , 
las elecciones parciales que el Reglamen 
to prescribe, dando comienzo los baib* 
mártes 8 y los días 13. 20 v 27 del ^ 
rrlente, con las siguientes disposiciones-
l ' .—Para tener acceso al local 6* r*au»| 




para los dos subsiguientes. , ¡a 
*o.—Queda prohibida terminanleme 
entrada fli las personas disfrazadas " j , 
bo de bruja y los que A juicio de a C0"" 
slfm desdigan de la cultura social. lft 
3o.—Durante el baile no se permitirá, ^ 
lormación de p-rupos en los salones i"' 
paseo en sentido inverso; y 
Queda prohibida la. entrada de 
ñores de 14 años, v en virtud de lo 'i 
preyltnen los estatutos sociales. . j . 
misiones est.ln autorizadas, sin dar e * ^ 
Cttción alguna, pata rechu/ar en ltt^,'nUo 
ta y expulsar del local ú. toda persona 
dé lugar rt, ello. , .ortes A 
Las puertas del Centro serán n,',e,1,:,,n:'.o 
las 8 p. m. y i0fs hanos darán eom"? 
á JiVf " en Punto. 
NOTA.—No se darán nivitacioriea. 
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VVUDá A L E G R E 
nar que tentri) 
¡(>h. qué dielia! ¡Ya no me cn'lye 
bailéj p'^n^a.ndolo duda: tú eres Rogelia ! 
El salón se ha ido llonando poco á 
b l i n d o os de la Pireetiva. 
K «emana, qnix.is nms. se ha He 
1 .1 howhvc dando ios vil! 
.' i sidó'i di 
F'1S ara aí;i>h,í domin?0' P!': 
^ll0iPilo 'Io má-sonras al que acmil 
i rr . s eguro . Hogelia Pila, la incorn 
P ' uP viuda de la i'a.̂ s etiope. 
IrSsiTinndo eHió el re>to. x-oino vid 
^ ^ . t o dice, para ganarse la vo 
' j , , Riigelia, alivia rebelde 
Pta^. sierra sumisa de la eoqueteríá; 
r kaP^t/) en el poeho del " diréeti- ' máscara 




con j\iR;idoros amcrit-anos. á eviyo efecto 
rtikñána {ior la nnclic r;p veunirá la "Liga 
Genrral" de Hasc-Ball para tratar del 
particular. 
La de te rmiuadón del " F é " de volver 
sobrr su arnerdo. ohodece á ln< reiteradas 
peticiones qtie ayer le hicieron, con ob-
jeto do dar animación al Champion v evi-
] A h . picarón, quieres verme el lu- ' V*m la •«•v»a<,-i:ón, enl.re los cuales L g " - tar que '•pájaro,., de mal agüero." traten 
L^'+k«#ir/vl ran en pi-imera línea los rotativos, ei; con promesas ¡lüs 
niaaaa 
sino de compradores, euestaii, puestos 
en marcha con todos lo.s accesorios, de 
4.500 á B.000 francos. 
Al lado de los coches y "ohassis" 
se. exipon<! en el Salón toda una seno 
interesant ís ima de mototvs c^pccialo^ 
a l 
Oh, las mujeres 
m ¿ las nnev 
esta destroza 
mtos. 
§ de la noche una 
los t ímpanos de los 
r &rai] tiumer* 
Brarse el hade 
osos se agolpan 
onde va á iceie-
.Segismundo va. 
rendir a la ¡he 11 a Rcgelia tan pronto 
a unaldita se fije en su "smo-
j^reprocha'hl'e ó en la inumenla-
de sn canr'" 
eolia) 
m f 
¡ÍS pechera üe si 
i Es muv temprano aun. Apenas eua-
L máscaras madrugadoras se revuol-
% por los amplios salones. Una de 
R s un dominó negro, se acerca á 
¡eÜnundo y dáudeíe unos golipecitOs 
ne\ hombro:. 
t^lQué honito estiásl— le dice, 
y ' e í de la I)i-reetiva se regodea. 
Í J Qracias, ma^earita I 
^Te veo preocupado. ¿Qu«6 te ocu-
Te ha dicho que la viudita ? 
ú que tantos cosas -¿Y quien eres 
—.rúa amiga di1 Ivogelm. 
| ^ A m i g a ? 
—A'Tuiga nada más. 
ÜLiiMe permites que te mire la bar-
billa? 
,' —• Onrio-so ! 
^ ¡ Anda ! ¡Déjame 1 
i —JXO. 
' _-.¿y si me atreviese ?... 
—.Faltarías á los deberos de la bue-
ba educación 
ipoco. 
La banda se ensaña 
Las parejas se mueven en alas riel 
un danzón. 
illa.y voces, sonrisas y earcajadas. 
Momo reina. 
Segismundo invita 4 hadar á la 
del dominó 
eias, no hallo!— exclama la 
invitada. 
—¡iNo sea« cruel! Kogelia I 
—¡He dicho que no •hailol 
—,'Por qtí'é? 
—(Porque ténfifo mi pareja. 
—So e.s posible. 
—¿iOómo que no es posible? 
—¿Ves atquel pardito que me hac" 
señaíi 'con el dedo? 
—.Sí. 
—Pues ese es mi galán. 
—¡ Por última vez. . . ! 
—.¡ Retírate •Segisman.do y no bus-
ques ti'agedia! 
Bu esto una serpentina aleve va á 
estrellarae en las narices de Segis. 
VA dominó ríe. 
¡Oh. terrible r idwulo! 
/.Quién es capaz ahora de p inUr la 
desesperación del de la Directiva? 
—'¡Yo no sufro bromas pesadas! — 
ruge. 
Y otro segundo proyectil hace 'blan-
co en el oj-o de la izquierda. 
•Segis se ciega, como es natual. 
—¿Se .pue-d*» saher quién ha sido el 
montecalo suicida qu^.me ha tirado? 
T'n pardito flatco él, empolvado él. ó 
insolente él. le da la solurión. dltíísá-




PLay carreras, desmayos. " éreseendo1' 
en la orqu-esíta. paklira^s srrhsersivas 
modiscos v otros exeosos. 
¿Bb el sitio rea; 
i oria-í, llevarse para el 
extranjero algunos jugadores de primer 
orden. 
No dndantos <pie jugadores poco escru-
pulosos y mal agradecidos á las manifes-
facionos de aprecio que les ha dado el pú-
bí ic i . se dejen ilusionar y se vayan á ha-
cer el caldo gordo á otros lugares fue-
ra de su paL. con perjuicios de. sus com-
de El Pardo, en Ata-' Sfcfkroe. 
yütucho ojo. señores jugadores, no de-
jen ilusionarse y sobre, todo, engañarse. 
es un buen consejo que se les 
pi-
los que se von grandes progresos, qiítí 
indican la preferencia de los antiomos 
co^nstmetores por el nuev(> campo eo-
Tuereifll que la navegación aérea les 
h.-ra^bierto. 
drid. han dr.do comienzo las grandes 
raeerías organizadas por D. Alfonso 
XTIL 
(ja primera montei-ia se verificó el 
día 20 del pasado mes de. Enero y rt -
sulíió. según dice la prensa de la Cor-
le de España, magnífica. 
Tomaron parte en la batidA 200 
ojeadores, que llevaban magníficas 
realas, comprendiemb un total de '̂ óO 
perros. 
Se dieron dos ojeos, uno eu el cuar-
tel llamado de Tto, y otro en el de Ve-
'lada. En ambos entraron las reses 
con verdadera abundancia por lo cual 
la montería resultó muy animada y 





dias vapor cubano 
Cnrnelh, toneladis 
, consignado á Zai-
Parüdos y quiiiielas que se juga-
rán Hoiy martes 8 de Febrero, á las 
ocho de la noche. 
Primer partido á, 25 lantoe, entre 
bhncos y azuléis. 
Segundo partido a "0 tantos, entre 
blancos y nsulee. 
Después de cada partido jugará 
una .juiniels». 
Notaj—?so sé dan coritraseSaa p « 
:Sin embargo, hubo algunos puestos' ^ r del edificio. 
tan (lesgra-ciados. que en ellos no entró 
ninguna res. Lno de «ntos fué el del 
Re\'. que no tuvo ocasión de disparar 
un t iro en toda la tarde. 
Los cazadores almorzaron en los 
puestos, no abrmdonando éstos más 
que. para tras»1 arlarse de un cuartel á 
otro. 
Entre todos los cazadores se cobra-
ron 20 venados y 11 jahídíes. habien-
do quetiado en el campo otros cinco 
venados sin eo-brar. 
L a lucha, entre los porros y los jaba-
líes fué ruda y sangrienl;-;. Fueron he-
rí-dos M ó 10 iperros. 
Dos de estos 'bravos animales resul-
tanm muertos. 
Al! obscurecer comenzaron á. regre-
sar los cazadores, muy satisfechos de 
& divc-Ttida exeur.sión. 
Una ver jugados 15 tantos del pri-
ratn- f*firtido. no M̂f devolverá la ?ntra. 
da si por eusdquier cansa se suspen-
m 
Mercado m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Febrrro S dp 1810 
A laj» í l -li? !a mañana. 
Y al siguiente'día D. iíjeopoldo pone 
! El tiempo no favoreció la. segunda 
| monter ía regia que se realizó el día 
21. pues el fuerte v molesto viento 
Plata española 
Calderilla Tea oro; 97 á 9S 
Oro amerieABo eí>n-
ira oro «5pano¡... .109% ¿l 109% 
Oro aBierieaBO e<in-




SALDRAN ^ 1 
Febrero 
„ 10—Karen. Boston y escalas. 
ti—Caroni. Puerto México y escalas. 
„ tú—Havana. NTe«' York. 
„ 14—-México. Progreso y Veracruí:. 
ii 15—til Xavarre, Saint Xazairc. 
„ 1$—Mcrída. New York. 
» 15—Chalnietle. New Orleans. 
„ 16—Californie. New Orleans. 
„ 16—RordcauN. Proírre?o y escala?. 
,, 17—Montserrat. Veracnr/ y encalas. 
„ 10—Saratopa. New York. 
„ ~o—Prinr Oskar. Coruña y escalas. 
,. 20—Reina Maria Cristina. Coruíía. 
„ 21—Morro Ca^tle. Progreso Vcracruz 
„ ¿2—lixcelsiur. New Orleans. 
P u e r t o á e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Dia 7 
De Nc.v York en j 
Antilla. capitán 
tfjfaSi colj carg 
do á Ca. 
De Knig^port (N . É,) en 26 dias, gole-
ta inglesa Knnly Andersou, capnán 
Macumher, toneladas 2 
35> con p;;p:is, 
consignada á S. Frats. 
De Knights Key y escalas en 8 horas, 
vapor ingles H.'dnax, capitán E11Í8, 
toneladas Éo7¿, con carga y 115 pasa-
jeros, consignado á G. Lawtovf, Childs 
y Compañía. 
. Día 8 
De Tanipa y escalas en S broas, vapor 
americano Olivetti-, capitán Turner, 
toneladas 167S, ron carga y IOJ pa-
sajeros, .con •fgnado á G. Lawton, 
Childs y Compañía. 
De Veracnv/. y escalas en 3 y medio dias, 
vapor americano Morro Castle, ca-
tntán Johnson, toneladas 6004, con 
carga y 40 pasajeros,-consignado á 
Zaldo y Ca. 
S A L I D A S 
Dia 7 
Para Tacgsoñvjlií; vapor noruego Vitalia. 
Para Ve ra o n i 2 y escalas vapor americano 
F.speranza. 
Día 8 
ra Xew York vapor noruego Living-
tone. 
Para Tampa y cácalas vapor americano 
Oíivette. 
Para Xew York vapor americano Morro 
Castle. 
Para Knights Key y escalas, vapor in-
ijlés íialifax. 
s ta 
¡ Ay, uo se 'por que me imagino 
que tú eres la propia viudita ! 
—Sí tú debes ser. nada mas que tú, L / ^ j * " ™ * * ^ ™ * t " « ^ w ^ ^ ..^«v, roj-,iant.., j)0 permitió hacer los acosi 
muicr adoramle, imsi'on única, de tu i ^ . . ^ * £ • • con el lucimiento del -.iin. anterior, 
i '• ^ , - i ^ - « « J : , , ^ inulta de dmz ipesü«j moneda oínnal, . T x ! P?Í»IS. bada ibnena de los jardines -aor- • * i u • 1 v r 1 'jas reses (pie «{. presentaron en d Nociente la multa, no, el poore di- . , 1 . , 1 , mido-í» • , 1 u , 4- numero ti-ín crecido CCUÍO no lo recu.er-i J ,., . reactivo, smo la olan^ha que se na m- , •• , , , ¡ —;Por Uios! 1 ̂  j _ _.i x _ „ : , : „ j _ j dan mr.yor los guardas y {KKlenqur-{ 
ros. se revolvían y arrollaban á los-j 
ojeadores habiendo mu^ difíeii su en-| 
Id . <»ncantidades... 
Lnises 
Id . en cantidades... 
SI peso americano 
en plata española 
á Sr.36 en plata 
á o.oB en píata 
á 4.'27 en plata 
A 4.2S en plata 
L I O V. 
—¿Quieres que lo pida de rodillas? 
—Es inútil. 
—¡Mascarita. muéstrame la punta 
p tu barba I 
rado al tomar por la viuda de sus pen 
samientos 'á un petrolero de la Sain-
da<l vecino Suyo y amigo de Rogelia. 
ALGUACÍL. UX 
V I D A D E P O R T I V A 
Paulbam y loe aeroplanos de gTieicra,—Calendario de aviación para 1910, 
El Salón de Bruselas.—Monterías regias en " E l Pardo," Madrid. 
Febrero 8. 
hoy por los si 
El audaz aviador francés Paulbam 
qac estos días encuéntrase recorrien-
do tr iuníalmente los aeródromos de 
los Estados Unidos sorprendiendo al 
mundo oon sus sensacionales vuelos, 
lia sido interrogado por un periodistí. 
corresponsal de " L e ¡Matin" de Pa-
rís. 
Este refirió á Paulham los ensayos 
Peatlizados desde un aeroplano Curtiss 
^or el teniente americano W. Beck. 
•qû  arrojó desde una altura de 90 me-
l-pos sacos de arena, representando 
bomibas sobre puntos señalados de an-
temano, con siguiendo que cayeran so-
bre éstos á una distancia de cinco ó 
seis metros de aquéllos, y preguntó al 
aviador su opinión sobre estas pruc-
Paulham. después de decir que. en 
primer lugar, las naciones deben pro-
curar por no volver la Humanidad al 
estado salvaje y e o mp rom e-terse á no 
Wiiiplcar aeroplanos ni dirigibles eu 
las guerras futuras, afirmó que los 
Ensayos de Beck han sido, no obstan-
k su aparente fragas», concluyentes. 
Figúrese usted —dice el aviador 
panicés—que me elevase en mi •raonó-
Plano .con 180 kilos de bombas de per-
cusión, cosa que no sería imposible. 
Pues no hace dos días su'bí on mi apa-
i'filo con dos personas que (pesaban 370 
¡roías. 
Además, con un motor más podero-
so del -que tiene mi aeroplano subirin, 
A 8,000 metros, y á esa a l tura—añadió 
ranlliain— arrojaría, soibre las for t i f i -
''^'iones. por ejemplo, del puerto de 
W Auge]es todas il-as bombas, que con 
%Vridad reducirían á fragmentos bis 
"••ursllas. los reductos y las baterías, 
y 'a (Mudad quedar ía abierta á enal-
f13*? flota, enemiga, mientras que yo. 
j1 PÍOOO nirlros de altura, vo'lando l i -
y seguro sobre la ciudad y el océa-
1,<): nte bur lar ía de los artiflcros que 
nnisioran destrozar con los proyectiles 
Irada en lo.s puestos. 
Se escaparon algunos venados gran-i Precios pagado.? 
des y líennosos que habían despertado guientfts ai i ículos. 
x\.c«ite d« olivas. 
En latas de 23 Ibs., qt l . $ 
Kn latas de 9 lb>.. qt l . U.óO 
imés de la una. Eu él «c cerraron en- ! f ^ de ^ li>s: (ít!' 
tre ven;id-.,. v jabalíes, 12 piezas. | según elase. 
l'd Rey de España corrió la misma í Arroz, 
suerte que en la primera cacer ía : no De semilla 
logró que entrara en su puesto una so- í De canilla, nuevo y 
-! viejo . . . . . . . . 
la codieia de los arisítocráticas cazad 
res. 
En la segunda montería no hubo 
más que un solo .i-jeo, que empe/ó des-
1 1^.50, 
á 15.^1 j 
9.00 á 12.001 
Dia . 
Para Yi&karxii y e:-eaU;s vapor america-
na l'*«per.';n?.a, pór Zaldo y Ca. 
20 huacales tomates, 
lo sacos papas, 
ío jd . cebollas. 
5 fardos taf,ajn. í 
Para Tack^onville vapor noruego Vitalia. ( 
En lastre. 
Dia 8 
Para Kniglits Key y escalas, vapor in- | 




9 2 2 
Vapor español Pió I X , procedente de 
Xew Orleans, consignado á Marcos Uno. 
De tránM'to. 
15 de Maivo. "meeting"' ¡mcioual de 
Burdeos, con 40,000 francos de pre-
mios; del 7 al .15 de Mayo, en Lyou 
con 200,000 francos de premióos; del 
10 al 16 de. Mayo, en Ber l ín ; del 15 el ^anm en sus respectivos puestos en 
23 de Mayó, en Marsella, con 50.000 1(>s W tenían .Impuestas previamente 
La res y por consiguiente no tuvo oca
s;óu de disparar un sólo t iro. Lo 
mismo le ocurrió al Príncipe D. Ranié-
ro, y á otros -cazadores. Estos almcr-
2.9*0 
50 
francos de premios; del 20 a! 30 de 
Mayo, en Verona, con 210.000 frtfní.os 
de premios • del 27 al 31 de ]\Ia.yo. en 
Limoges. con 30.000 francos "de - pr';-
rnios. 
Del 5 al 15 de Junio, en Budapest, 
eiin 600.000 francos; 5 al 12 de Juno», 
en Vifby y eu Juvisy. con 30.000 fran-
sus )*e.vpeeti-vas cantina'?. 
Eos cuarteles de " E l Pardo" en 
que se verificó la montería, fueron 
lo.s denominadas " Valdevanar," "San 
J o r g e . " E l doloso." " E l Agui la . " v 
^Augor r iHa ." 
Eos perros á pesi.r de las peripecias 
habidas por la fo-rjna, verdadera-me)»-
cos de premios cada uno; 18 al 24 de te l'ara- en que se presentaron h i re-
Junio, en San Petersburgo;; 19 al 26 ^ tuvieron más fortuna. Sólo uno 
resultó herido. ' 
Ea monteríí: del 2.1 de/Enero. tél-J 
minó á hora m.k temprana la an-| 
terior. 
MAXI-EI- Í,. DE LIXAPvES. 
B A S E - B A L L 
de Junio, en Rouen. con 200,000 fran-, 
eos: 3 al 24 de Julio, el gran "mee-j 
t i n g " nacional do Praneia en Reim<.. 
con 500,000 francos para premios; 24 
de Julio al 4 de Agosto, en Brnseh.s. i 
con 200.000 francos; 27 áe Julio al 2¡ 
de Agosto, en Oaen. con 5O0.(V)0 fra-n-
eos; al 13 -de Agioto, en Inglaterra;! 
al 21 de Agosto, e) circuito del P̂ sre 1 
con 200.000 francos; 24 de Agosto ai 
4 de Septiembre, la travesía del estero1 
del Srma. del Havre á Trouville, 240 
NO H A Y N A D A P E R D I D O 
La precipitación con que fué organiza-
do el Champion y la circunstancia de en-
contrarse en Méjico algunos jugadores de 
md francos; 9 al 18 de SepEombre SU n „ (jUe menta el club "Fé ," fué la causja 
Burdeos COU 200,000 francos; 24 de de qüe este no se presentara en mejo-
Septiemlbre al 3 de Octubre, en Milán; 
2 al 9 de Octubre "mee t ing" nacional 
Octubre á 2 de .Juvisy; 18 
X-oviembre en América ; y 4 al 
Dkdembre. en Marsella. 
18 
El pasado día 15 de Enero se inau-
guró en Bruselas el I X Salón de Au-
tomovilismo y de Aeroimutica. 
'La Exposición se lia 'instalado con 
res comlicioue^ para la Inciia. y sobre 
todo, para competir contra un club de 
primera magnifud como el "Habana." 
A pesar de ello, en el juego se demos-
tró U competencia de sn director el se-
ñor Alberto Azoy, que reuniendo un nú-
cleo de jugadores nuevos, hizo una gran 
defensa de su campo el club Carmelita, 
y la primera de ellas es la de que en 
todo el desafio sólo cometieron un error, 
diferencia muy notable comparado con 
el '"Habana.' que en el desafio con el 
"Almcndare-." cÓmetip nada menos que 
De Valencia 
Almendras. 






Pescada : . . 
Cebollas. 
{rallftgíJS „ . . . . . . 
1 » país . 
Frijoles. 




i Fe r r i s qfj 
Otras marcas . . . . 
j Mantera, en tercerola. 
j De prinw-ra 
I Compuesta . . . . . . 
I Patatas. 
] En barriles 
En -aeos 
Tasajo. 




marcas, de . 
3.00 
4.50 







5.50 á 6.00 




olo id id. 
: 500 sacos arroz 















. 62.00 á 65.60 
m a r í t i m a 
gran lujo, en el gran Palacio del Ciu-i "ocho" errores y eso que son generales. ¡ 
euen.ten.rio, a f o n d o todfe ios ' X r j n T ^ l 
son Rovira. ^Víeder. 
Ĵs piezas mi aparato. 
^ bréame—termi-n-ó diciendo;-— una 
^Uadrilbí. de aeroplanos, tripulada 
J)0r homibres resueltos y hábiles, des-
^ z a r í a todas las .grandes ciudades 
(le una nación en menos de una se-
inana." 
^ ' p m las notas ofioiales de la Co 
p i ó n aérea mixta de Francia, duran 
>8.pl año actual eeleibraran los si 
^ ' d e s Ooneursos aéreos : 
'+. 6 al 13 de Febrero, en el ''mee 
tm. ' 
una. enorme multitud de visitantes 
Uno de los "c lous" ' dol Salón es 
•la .Seeeión de Aoroniáutica. donde se 
exponen loa nuevos monoplanos de 
Henriot. 
Este tipo ée ai>arat.os de aviaeiou 
l lene sus planos sus tentadores de 25 
metros cuadrados de suiperficie. !) 
metros 80 sentímetros de envergadu-
ra y 10 metros de longitud, y va pro-
visto de UU ' 'oibassiR" a,mortÍ7.ad<)r,! debe el número de carrera^-'fué 
en el cual el constructor ha introdn.-: 
(1 o no vis irnos |>e rl'e c c ion ¿mié ut os. 
E n cuanto á la •Sección de Automo-
vilis'mo. la nota predoininante del Sa-
lón son los pequeños coches de "ohas-
sis" de 12 eaba'.ilos y 4 cilindros. 
(La generalidad de estos coches tie-
nen cu motÓT de un solo bimpio, 'd 
c.-j.rbura rl 1 w autotnático, "siluinage. 
Mi 
p ^ de Heliópolis, con 200.000 fran-
^ <3e premios; del 27 de Marzo al 3 por magneto » alta tensión, refrigera 
g %Til, los Coiwurso-s de Caun.-s y miento por termo-süon. embrague me-
pSíritz. ron 80,000- y 50.000 fraaacqs fcáilieo de pla.t.i)^. tres vploc-id^d^. 
^ 'frenp-^. r^spAPti^jnente; del, 10 mandábate, j^or d-os :'b9.ii<34erf." m n -
y £5 de- jLibrjl. en Xi¿a;. OD 5$.b00, do U tejera, de toma, directa, y h 
•pi-ftüiios.-.'Wi 30 de Abril 4 ; traitsmi^ián. por ' ' t á r ú f a * 
' líÍ8>Yj.,.en Xours. o M premios que Estos ;'auto?," que tiquea en el Sa-
sWteiíin^̂ L , t - ™ * o . . . : j - i í o . - i ión multitud, no sólo de admiradores, Swden i 45 000 í ra neos; del 10 al 
por 
madera, que . . 
tínez y Guerra, pero principalmente este, i 
último que tiene excelentes condiciones 
para el "catching" y será, á no dudar-
lo, un fuerte competidor de Gerardo 
González. 
Al ''bat" son flojos, pues se presentan | 
cohibidos en el "hov," pero esto será 1 
cuesíión de. tiempo, pues hay que tenér 
presente que ''Zamora no se lomó en mía j 
hora," 
El punto débil dr la novena, y á él se 
P>t-
her" 'Marlotica," ya conocido'del públi-
co y que en'temporadas pasadas di ó gran 
resultado, ayer, . , no dió pie con bola. 
En cuanto á la novena habanista, ê  
poco lo que s'e diga; jugó como debía 
haberlo hecho con el "Almendares," pe-
ro una. cosa es verye acometido por ala-
cranes y otra por tn|íiaaS abeja.-. 
P.npety, Ricardo Hernández y hasta 
el célebre Anguilla, abusaron de . la de-
bilidad de 'Aíavlofica.-' 
E! resultado del "match" fué de ¡o ca-
rrera* contra una. que anotó él "Fé." 
No publicamos el "Score," oficioso; por 
no lisberlp rr.cibido. tal.pareru.rjijf ej se-
iirír yéjjüjtédoi.' 'iiíeiül -yj. hs olvidado de 
no«o*ro«. - : • • . 
^ E L ' - ' T E : . SE SEfOBZAJU • ' 
Ayer, á ií. terjnina^ión dH iuepo, se! 
rae anunció oficialmente, que el club "Fé" i 
al igual que el "Habana," se reforzará 
EL p L I V E T T E 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso 
¡'ondeó en puerto hoy el vapor correo 
americano ' 'Olivetíe," con carga, corres-
pondencia y i 02 nasajero<. 
E L M O R R O CASTLE. 
Esta mañana entró en puerto el vapor 
americano "Morro Castle," procedente de. 
Vcracruz, con carga y 40 pasajeros. 
VA.. AXTÍELA. 
El vapor cubano «le est enomin-e entró 
eri pncrn> aydr tarde procedente de New 
York con carga «-eneral. 
EL f l A L I FA'X 
En lastre y ton' l i s pasajeros, fondeó 
en bahía ayer tarde el vapor ingles " I ia -
lifax." procedente' do Knights Key. 
E L KSPERAXZA 
T'ara Xew York salió hoy el 
americano "Esperanza," con carga 
ral y pasajeros. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SS ESf'KRAN 
Febrero. 
,. <)—Flavana. Xc^' York. 
9—Peruvián. Buenos Aires eAcatoís. 
M 310—-Tbolma. Chri í t iama y escalas, 
fo—Caroni, Ambires y fer?.la?. 
... lO—Cijalmftte. X - v Orlenn?. 
., ttwl$t8ia: Hamburjr'o, , 
.. Ta—Kirby' Bank.vélente-.ideo 
,. Mana de L^rrinaga. Liverpool, 
.. 14—México. Xc,«' YOÍÍ;. • 
.. •U-'-M^rida, "projrr «o y Veneruz. 
14— 'La X"avarrc, Veracru?. 
15— Montíerraf. Cádiz y escalas. 
0 2 3 
Vapor alemán Heidelberg, procedente 
de Rremen y e.-:calas, consignado a 
Sch%vab y Tilhnann. 
DE EYíEMEN 
Con^ienatarics: S cala? efectos y 2 id 
Vda. de .T. Savrá, é h i jo : 4 búltew 
droga» . 
R . Tcrregrosa, Tíurguet y cp . : 2 ca-
jas efectos. 
González y guár-éz: 100 sacos habas 
y 2SO id arroz. 
P. P b i ^ a : 100 id habas. 
«al lescfr . Foyo y c p . : 36 id i d . 
M i •) obns;:n: 12 haPiCS ¿rogas . 
.1. V. Berndí'-E y c p . : 200 sacos ha-
bas. 
Gracdls y cp . : 5ST 
yjaramliarán y c p . : 
TE,:a. Guuiérro-/ y cp 
y 12L5 id habas. 
Gonzrdoz y Covián: 
García, hermano y c p . : ".Oñ El i d . 
Echevar r í y E e í a m a : 100 id habas. 
Pita y licmianc-s: 200 id i d . 
Fe rnández y cp. : 225 id arrez. 
F . TRquPchfl: 2 4 bultos drogas, 
U . iTápraann y c p . : 3 cajas efectos 
y 2 40 barriles yeso. 
R. Mayer: ó eajaf- efectos. 
R'. S. GntmP.nn: S id 11. 
Menóndez, SgTíz y cp. : 7 id i d . ' 
J . M . Zarraboitia: í id i d . 
Alvavez eOrnuda y c p . : 7 i¿ i d . 
Hierro y cp. : 30 id i d . 
Pfrn::íí y cp . : í,3 id i d . 
V5oning cp. : ;>G id id . 
Labrador é hi jo : G id i d . 
Compañía Eléctrh-a Alemana: 
Idem. 
T , Gabsrde: S cajas conservas. 
Fargas y Ball-«:loveras: 3 id id 
R. K . Campa: 5 id i d . 
Brea y Nogueira: r» fg efectos. 
V . Soler G , : i id i d . 
Humara y cp. : IH id i d . 
Pomar y Gralfio: 11 id I d . 
Sinchez y Hodrígnej; : 4 ia Ixt. 
G. Cafiáxo G. : £1 id i d . 
Y'i'llar, Gutiérrez y cp . : f! id id 
B . Fernández; y cp. : .". id i d . 
C. .Tordi: 3 id i d . 
Alonso. Ptrsfo y Cji.: 5 id i d . 
García y Porta: 11 íd i d . 
í . M. Otaolaurruchl: 4 id i d . 
lo id 
Fernájndez y cp . : 9 id I d . 
M . Ahedo: 3 id i d . 
J . Ortega: ó id i d . 
C. Hempel: ti id i d . 
Vilaplana. Guerrero y cp . : 
Fraokfnrter y cp . : 1 id í-.E 
j . Alrarez M . : 11 id i d . 
Paetaolds y l ípplnger : 16 id i d . 
í^nórez. Solana y cp . : 45 id i á . 
Gutiérrez Cano y c p . : 2 id tejidos. 
Pradera y cp . : 1 id efectos. 
.7. Fernández y cp . ; 5 id i d . 
Escalante. Castillo y e.p.: 2 Id i d . 
Sdncheü y Most.eirn: 5 id i d . 
Alvaré. hermano y ep. : 2 id tejidos. 
Amado P<»rez y cp . : 6 id efectoiS. 
RomafiA y cp. : t Id id . 
Molla y hermano: (> id' i d . 
Blasco, Men6ndez y cp . : 56 id i d . 
C. Euber: 8 id i d . 
Nueva Fábr ica de Hielo: 1C id id'. 
Fvera y Snárez : 3 id i d . 
F , Bermúdez y c p . : 1 id tejidos. 
Salaren y Carballo: 3 i : , efectos. 
Inc l ín , García y cp . : 1 id tej ido». 
AI . Rodr íguez: 2 id efectos. 
.1 . Rehoredo: 5 id i d . 
J F Mar t ínez : IT id id 
Snárez. Sánchez y c p . : i id i d . 
Compañía do Li tograf ías : 5 id i d . 
Vda . de Or+iz é h i jo : 4 id i d . 
¡ > r n á n d e / , Casiro y cp . : 50 id i d . 
A . Rodr íguez: 3 id id . 
López y Sánchez: 1 id i d . 
Hoto, PermiTulez y cp . : 1 Id I d . 
Honrcí'.úe, Crcws c p . : 10 id i d . 
M . Ferniíndez y cp.: S td i d . 
P. Alvarez: í» id i d . 
J . Iglesias y cp . : 1 id i d . 
.1 . López: í íd i d . 
T . [barra: 3 id i d . 
Vda. de J . Roig: 6 íd i d . 
Havnna Dental cp. : I id i d . 
Moré y Sobrinos: 10 id i d . 
l ia Habanera: V> fardos botellas. 
Domcnecb y Ar tau : 40 id i d . 
.7. Rodr íguez y cp.: 10 id i d . 
XTriarte Tíermaza y cp.: 0 ífí i d . 
F . Gon-zíUez y c p . : 25 id i d . 
E . Hures y cp,: 24 id i d . 
Mayor y Alzóla: 1 id i d . 
M . Ruiz Bsrreto: 2S id ;d . 
Sant í ibaüa. Valdés y cp . : id I d , 
O. rHego: 6 cajas efertoa. 
C. Bohmen 1 id i d . 
AntiRa y d p . : 1 id i d . 
R. Fo r s í e r : í id i d . 
M . Coto: 10 bultos fe r re i e r í a . 
E . García Capote: íf5 u] i d . 
J . Snñío'z y cp . : 1 id i d . 
J . Pern&aú'ez: 5 id i d . 
Fuente. P/esa y c p . : f» id i d . 
Castaleiro y Vizcso: 2 id i d . 
Ara! uce, Mstrtíitez y cp. :2-0 id í d . 
M . Viia y cp.: 8 i d i d . 
Taboais y Viía: 7 id i d . 
Aspuru y cp.: 61 id^ i d . 
Orden: 121 Id efectos, i caja cerve-
za. 2 id tejides, 1.000 fjirrafones r 
3.500 galones vacíos, 101 barriles y*, 
so, 58« fardos paja, 625 sacos j u d í a i 7 
4,232 . id a r ro . 
DE AMBERES 
Huertas, G. Cifren tes y cp . : I d te-
j idos. 
Suáre , Tnfiesto y c p . : 1 id id'. 
F . Bermddez y cp. : 1 id i d . 
B a r a n d i a r á n y cp . : 16 fardos papel. 
C. Peón y cp . : 4 cajas e íbo tes . 
Aivarez, Valaéés y cp . : 5 id tejidos, 
vda. de .1 . Sar rá é h i jo : 12 bultos 
drogas. 
C. Hempel: k cajas efectos. i< 
aVn Bergen: 1 id i d . 
R. Perklns: D id i d . 
Compañía- do Litografiáis: 63 bu l t a i 
papel. 
Arfas ^v Geli: 1.1 cajas efectos. 
Bonicg cp . : l i o cajas aguas mine-
rales y 1 id efectos. 
Izquierdo y cp . : 200 barriles paptfl., 
J . M . Otaclaurrnchi: 235 büitos lo-
za. 
G. Pedroarias: 54 id i d . 
T . Ibarra: 13 id i d . 
Humara y cp . : 33 Id I d . 
G. Cañizo Gdm«z: 1 í id i d . 
Vda. de Ortiz g h i jo : 121 id i d . 
í . M . B e g u i n s t a í n : 12 id efectos. 
P. F e r n á n i e z y c p . : 4 id I d . 
Trueba, hlrmaoo y c p . : 1 id íd . 
Kümaií;>i;a y c p . : 66 caj«s quesos. 
Gaibán y cp . : 100 íd i d . 
Quesada y cp. : 75 íd i d . 
P é r e i y García: 50 iv i d . 
Gambeca y Yidaur rázaga : 260 bultos 
ferrecon'e. 
Aspum y cp. : 237 id i d . 
Urquía y cp . : 12 id i d . 
Taboac y V ü a : 43 id i d . 
Fuente. Prfsa y cp. : 104 id i d . 
A . Díaz de la Rocha v o . : •>!> Vi ¡d 
C. Castillo: 6 id i d . ' 
B . Alvartz: 13 i d i d . 
Ca^e ;e ¡ ro y Vizoso: tn i¿ y 
Vilaplana, Guerrero y cp . : 20 sac-̂ s 
cepíro de hueso. 
v *¿ h : Aír"irre y 1 caja efectos y -0 sacos abono. 
R. De Budt: 3 cajas efecto*. 
na 1.1(1, gfrrrafones vacíos, 1 347 
buiios rnaqufnari*. 55 cajas guesos/iS? 
fe Amparas y 264 fardos papel. 
Dia 7 
9 2 4 
Vapor americano Mascdltc, procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. 
Lawton, Childs y Ca, 
DE T A M P A 
Southern E x p r é s . Co,; 5 perro*. 
D E CAYO H U E S O 
T. Keó: i caja? pescado. 
Rodrigitez, González y Ca.: íd. i< 
9 2 5 
\ apor inglés 1 ri*brook. procedente de 
i'iladelíia. consignado á L. V. Place. 





La excepcional y próspera zafra del presente sño coloca á ustedes en la me-
jor siuíacuSn para introducir mejoras en mis Ctníralcss, y seguramente qne pen-
sarán en «ilas. Será, sin duda, muy ventajoso para ustedes decidirse cuanto antes 
y hacer sus pedidos inmediatamente. 
AI decidirse necesariamente darán a t s n n ó n preíeventc á los Trapiches y Dcs-
menutadoras P R A T T ' " IMPERIAL. '1 A H O R A nated puede ?er dichas máquina» 
xuncionando en los diferentes Centrales de la Isla, donde se hallan instaladss. 
Si usted tiene á bien comunicarse con nuestro Gerente en Ci:ba, tendremos 
muchieimo gusto en acompañar le para que visite algunos de los Ingenios que 
lar; usan. 
R E C U E R D E S E que la maquinaria P R A T T " I M P E R I A L " dá la M A Y O R E X -
T R A C C I O N CON L A M E N O R C A N T I D A D D E FUERZA M O T R I Z . 
Nuestror. Trapiches de 34" de d iámet ro tienen Guijos de Í8", C^chilía de 11" 
y resisten 600 toneladas de presión hidráulica. 
W . A : F A E S O l ' S . G í r e n t e , e n C-aca f P u s r t o E i c o 
D E L C O . T O E C I O 5 0 9 ^ H ^ B ^ A A 
DIARIO DE LA MARINA.—Edicró» la tarde.—Febrero 8 de 1010. 
La Sociedad Filarmónica de la Ha-
bana se ir, ai tira ra i vi el sábado 10 del 
;;<tiial con un gran concierto, en el 
Teatro Vandenlj^ del Politeajna Tía-
lanero. 
De plácemes poddnos éstaf los aman-
íes de la .buena móstóa por la grata 
i'.ueva que me apresuro á comunicar á 
mis lectoréB, 
El eminente pianista señor J. Joa-
quín Nin, director de la Sociedad, tie-
iio á sm cargo la dirección de esta her-
mosa fiesta de arte. 
En ese día tendremos oportunidad 
de oirle. 
Su presentación ante los (lülrtanH 
'nabaneros, constituye un CJOÍÍ hermosí-
simo. 
Eduarol Ha^ervrp Clriej?. el inmortal 
compositoi' escandinavo será á quien 
esté consagrado él concierto. 
Habrá también cauto, á cargo de la 
joven dama "Rosa Culmell de Nin, que 
tendrá á su cargo varios números. 
Se advierte que únicafmente los so-
cios podrán disfrutar de estas grandes 
ñeslas artísticas. 
Los que deseen inscribirse pueden 
dirigirse á la morada del señor Nin, 
en Línea 32 esquina á J. 
M 'is de arte. 
En el Ateneo se inaugurará el do-
mingo, de 10 á 11 de la mañana, la 
serie de fiestas musicales oue el notabi-
lísimo maestro señor Emilio Agramon-
te. su oraranir.ndor, ha titulado: "Una 
hora de música ." 
La primera estará dedicada á Wolf-
írnnír Aimadcus Mozart, ol inmortal 
íomposit'OT italiano qne ñoreció en e\ 
ságlo X V I I T . 
El programa no puede ser más in-
teresante. 
Es el si<ruiente: 
1. —Unas pocas palabras, por Emilio 
Aí?ramor.'tc. 
2. —A cloé. Le voyaí?e de la vie, La 
jeune filie et la violette. Berceuse. Se-
ñorita Chnn Tejera. 
3. —ATVdamina " D o n Juan," señor 
Julio Miró. 
4. —Non mi dir, señora Blancbe Z. 
de B a ra i l . 
•"i.—Non nixí and ra i .de " L e Xozze di 
Fi'^nro " s^ñor Julio Mii'ó. 
6. —Voi ch^ sápeitp de " L é Xozze di 
Fi^aro." señorita Chon Tejera. 
7. —Serenata " D o n Juan," señor 
Gteear García Montes. 
Fl maestro señor Asrram'oííle invita 
cordialmente á los amantes de la bnena 
música v íur>lica que durante la inter-
pretación de las obras se observe el más 
co^nleto siVucio. 
Recomendación esta muy oportuna. 
Esta u^ebe tendrá l^^ar en la resi-
(Vi^ia de Jos di-'tiníT.n'dos canosos Zal-
do-Ponee do León un baile de másca-
rñ*:. 
Los jóvenes irán vestidos fnnrrots 
Fiesta elegante. 
F l Casino Esnpñol ofre^r^ c t̂a no-
ebe un gran baile de disfraces en sm 
snlrvnes. 
Soberbia ba de resultar esta fie.«ta 
para la oue reina una <?ran animación. 
Varias comparsas asistirán. 
Ya se ba fijado la fecba del 21, pa-
ra la celeibración de la boda de la in-
teresante señorita Chichi Franca con 
el joven y talentoso abogado doctor 
León Brocb. n 
El templo do la Merced es el elegido 
pnra la ceremonia. 
E l gran mundo habanero será invi-
tádo á la boda. 
E l Ateneo, en una de sus últimas 
Juntas Directivas, ba acordado cam-
biar las fechas en gne ha de ofrecer 
sus bailes, nara los días 11 y 24 del 
actual y 3 del entrante Marzo. 
E l viernes próximo se efectuará el 
segundo baile de la temporada. 
El culto y apreciable joven, estu-
diante de Derecho muy aventajado se-
ñor Emilio Roifr. tiene la atención de 
enviarme un ejemiplar de la Revista de 
Derecho que competentemente diriare. 
Acuso recibo del ejemplar recibido 
y le agradezco su fina atención. 
Han sido nombradas Diputadas de 
mes del Departamento de Maternidad, 
las distinguidas damas Inés de Solo de 




El cable ha traído la triste nueva 
del fallecimiento ocurrido en España 
de la estimada dama Concepción Arias 
de Jordí , hermana de la muy aprecia-
ble señora Margarita Arias, esposa de 
mi distinguido amigo el señor Manuel 
Santeiro, Presidente del Casino Espa-
ñol de la Habana. 
Con verdadera pena nos hemos ente-
rado de la sensible pérdida que expe-
rimentan los esposos Anas-Sairíeu-o, 
por lo que les enviamos la expresión de 
nuestro pésame más sentido. 
Actualidades ofrece función de mo-
ría esta noche con un escogido pro-
üTama. 
Y en todas las sociedades regionales 
español-as habrá bailes de máscaras 
hoy. 
La Asociación de Dependientes, el 
Centro Asturiano, el Centro Galletro y 
el Centro Catalán abrirán sus salones. 
De sobra encontrará nuestra juven-
tud donde divertirse. 
M i o m , ANTfEL MENDOZA. 
G R A N ' S U R T T D O D E 
A B R I G O S Y B O A S 
' l E P P x I N T E M P S ' ' 
OBISPO Y COM POSTE L A 
T E L E F O N O 940 
LOS DETATÜÍLL7 
Toca lia orquesta una musiquina 
suave, de viuda alegre y 'ocm novios; 
y bajo el •mamoncillo colosal, danzan y 
bullen los chicos y relámense las 'chi-
cas, más alegres que la viuda y que la 
musiquina y que la reina. Hay un re-
g.oicijo sano y confortante en todas 
aquellas caras, y [por eso nos apena la 
de Félix Rigau, triste y Uoro-n'a. 
—Pero ¿qué le ;pasa á usted'/ 
—¡ Ay, qíüé desdicha. . . ! 
—¿Temo usted la futura indiges-
tión? 
—¡ A y ! ¡no me diga usted nada I , . . 
Doliónos aquelbi «carita que creímos 
profunda y congo;)osa; y con el cora-
zón lleno de pona ante el misteriio de 
dolor tamaño, recorrimos el ja rd ín y 
admiramos la capilla que en él se está 
liabricando en aína gruta "éoepsa 
qne recuerda la grata del Auseva. En 
la grata se hallaba José Suárez, un as-
turiano rancio, del r iñón. y no va á 
humos de pajas este quid de marear 
lo del riñón. que al fin y al cabo, es 
una -coísa útil . 
—¿Qué le acontece á Rigau, que pa-
rece ama elegía? 
—¡ Phs . . . ! ¡Ya usted ve I Es tá an-
gustiado porque queremos cambiarle 
el nombre á la Sociedad: no nos agra-
da el mote de "Far tones" . . . ' 
Estallamos en violenta indignación 
y •comprendimos la angustia de Rigan; 
encarámonoss con 'Suárez y ^afloja-
mosle' 'un discurso que no le conmo-
vió por un milagro. 
—¿Y cómo quiere usted ¡us ted! 
¡ ¡us ted! ! ponerle á la Sociedad? 
— ' ' Los Cosmopolitas.'' 
—¡ Arreniego del demonio. . . ! A ns-
té lu escoumirarcn, mialma. mialma. 
Porque créame U5t?d que los "Farto-
nes," que pse nomibre de ';Fartones,, 
ha sido lo mejor de lo mejor que han 
encontrado ustedes eu la vida. Bus-
que usted algo má* gráfico, ¡algo que 
diga más graicia todo lo que son uste-
des—¡Fartones de los demonios!—y 
no lo encontrará usted en ninguno de 
los léxicos del mundo. 
Y es que el nombre es simpático, 
¡s impático!—-¿lo oye usted? — ¡más 
simpático que usted, que. ya es Tríu^ho 
decir!—y reprecioso, y condenadísi-
mo, y á los ibaibáypf; que no mn Far-
tones se les 'cae la baba de la envidia 
que le produce ese t í tulo de honor, y 
las muchaicíhas alampan, así como sue-
na, alampan porque las llamen '"far-
tonas," que es más que llamarlas r i -
cas. . . ! 
—Pero es que. . . 
—Pero es que no señor ¡que no se-
ñor ! Es que no hay otra, palabra para 
el caso; es que si se llaman ustedes 
los í ;Cosmopoli tas" van 'á creer que 
son ustedes bodegueros, ó comiquillos, 
ó lartistas de variedades, con bailari-
nas y todo: y cuando la gente vea á 
una mnohiaicha de la sociedad, dirá 
con lás t ima:—Allá va una ¡¡eosmopo-
li taü—¡üif, que oprobio! Y xuro á 
Dios que (hay folexa si usted sale con 
la. suya : porque los que comen tanto 
como ust.?d, ¡ so f artón ! que parece 
que lleva en el estómago un saco de 
aíTÚcar, no son eosnicpolitas, ni ^se-
gundos de Aguiar ," n i '''taberneros de 
M a n í n " ¡ni porra! ¡Son fartones de 
los pies á la ca.bezia! 
—Bueno; pe ro , . . 
—¡Pero nada! Qne ustedes adem'áé 
se han hecho célebres con esa denomi-
nación ; que nstedes han tenido gran-
des tiestas, fiestas sumas, con esa de-
noiminaeión, y abandonarla ahora, á 
estas alturas, sería lo .m;smo que vol-
ver á principiar. A los fartones los co-
noce todo el mundo: ¡ á los cosmo.po-
l i tas— ¡Ave María, los eosmopolitns ! 
—¡á los cosmopolitas no los conoce 
tiadie, repuñefla! 
E l repuñeíla oon\-eneió al amigo 
Su&rez, que al titi .se aviene á razones 
y es astur; y Inogo conveiudó á Pan-
ttho <"Jarcía,' que protciídía taambién 
ésa locura del cos-mopolitLsmo cursi 
¡ cu r s i . . . ! 
—¡ A y que verglienzia ser c u r s i . . . ! 
So el mamoncillo frondoso conti-
nuaba la orquesta dando al parche y 
el parche avivando el brío danzar íes ; 
en tanto, cocinaban unos mo7;os lo ¿J«£i 
de yantarse habría, y andaba 'Xara-
p á n • , . . . . 
— i / . . .? 
—Usted perdone: <!iXaÍfcápári" es el 
jefe de la bulla i el Presidente de la 
Sociedad, Manuel Gnrcía, joven que 
sirve lo mismo para un barr i to que 
para un fregado, y que por su afabili-
dad, su don de gentes, su inteligencia, 
por todo, se merecía algún mote: y 
¡ claro! 1c pusieron " X a r a p á n . . . " — 
Pues andaba " ' X a r a p á n " de un lado á 
otro, olisqueando, pesendando, para 
que saliera todo á maravilla, y allá 
andaba con él Julio Fernández, que 
es otro que tal y tal , y que en estas 
j ir i tas de fartura se desvive por far 
tar á todo el mundo, aunque él se 
quede oliendo las cazuelas... 
Llegó la hora de "^lamber el ca-
zu :"—sentámonos á la mesa Solano 
González y Antonio Prieto—Cotarelo 
—dos Fartones del corte de Rigán 
Fartones ante todo y sobre todo; y 
bien que lo demuestran ante el plato. 
Y empezó la ' 'zampada" con un mun-
do de entremeses opíparos, sabrosos; 
y siguiólos el pollo con arroz, con po-
quísimo arroz y mucho pollo; y siguió-
le un riquísimo bistec con una ensa-
lada super.. . 
—Ta que 'scentella, R i g á n . . . ¿Us-
ted lo coxisteis? 
—¿El qué, neñu? 
— E l bisteque. 
—¡Agora non me fales de bisteque! 
¡Non profanes mío dolor, que non ta 
pa bisteques ni pa n a . . . ! 
Villegas sonríe con socarroner ía ; y 
lo mismo que Villegas, Crego; y Prie-
to, y Solano, y Mederos, y Manuel 
Díaz, y Nicolás B lanco . . . y todos, 
porque todos son seres fnrtonísimos 
que no pueden concebir esa grandeza 
de esos dolores inmensos.. . . 
Comimos bien: comimos como prín-
cipes—como fartones, no como cosmo-
politas— y nos refocilamof. y reimos, 
y aplaudimos varios brindis,—At Pon-
ce, Rigán, Fernández—y charlamos 
Angel Fernández, el del brindis i ' i l t i-
mo—y nos regodeamos contemplando 
el garbo y la fermosura ele las damas 
y damitas que formaban el encanto 
mayor de aquella fiesta. Recordamos 
á Luisa, Asunción y Lucrecia Perdo-
rao: señoras de Solana, de Suárez y 
de Herreros; Numancia y Pilar Brau-
U : María y Adela Mevénd.-z: «eñoras 
de Bulnes y de Brau l i ; Amelia Pérez, 
Mercedes Jiménez, Josefa Rosado, 
Blanca y Josefina Expósi to, Clarita 
Herreros, Amparito Suárez. Sabina 
Solana ; señoras Paulina Tbarz de Ra-
sra, Tgnacia Gil de Mart ínez Adela 
Moliner, Isabel Márquez y Manuela 
Guerra; Carmen Castro. Esperanza 
González, Adela Martínez, Juana Ma-
r ía Mas. . . 
Se can tó ; recordamos que se cantó 
bajo la dirección de Antonio Prieto, 
recordamos que Rigán se alegró al fin, 
porque el Presidente de la Sec.-ión de 
Propaganda de loa Fartones recono 
ció que no tenía derecho á entristecer 
se; recordamos oue el menú lo prepa-
raron Gumersindo y Rodrigo Suárez. 
dos héroes de la fiesta; y recordamos 
nue al irnos sonaba la preciosa mu-
siquita de la magnífica orquesta, sua-
ve, suave, como si acariciara y nos 
mimara . . . mientras Crego decía á los 
Fartones:. 
—¡Puede el baile continuar. . . ! 
C. 
prisionero de guerra inglés, por Sa-
vine. 
La Cartuja de Parraa, novela, por 
Stendhal. 
Vida anecdótica y pintoresca de los 
grandes escritores "George Snnd." 
por Séche y Bertaut. 
Los grandes filósofos, ^ 0 8 ( ^ 6 8 , " 
por Debrieon. 
Factores psíquicos de la dvi l iza-
ción, por L. Ward. 
Los ínadactados , por Carmen de 
Burgos Seguí. 
E l caballero encantado, por Pérez 
Galdós. . 
El temible mal, por Jullien. 
Todo es uno y lo mismo, por Mar-
tínez Sierra. 
Follas Novas, por Rosalía de Cas-
tro. 
l 
'Créalo: se hace usted muy poco fa-
vor diciendo que se le cae el pelo, 
cuando, dosde hace más de un año. 
rueda por las columnas el nombre 
del gran restaurador del mismo: el 
excelente, el ' ihfalible " S h a m p ó o de 
Calvert ." Cómprelo usted en casa 
del agente. Obispo número 52, la muy 
antigua casa de AVilson. Le podemos 
asegurar á u^tecl que ese ' S h a m p ó o " 
no tiene r ival , que es un restaurador 
(portentoso. 
Recibidos en las l ibrerías de Luis 
Artiaga, San Miguel número o y San 
Rafael 1%. Apartado número 276. 
Habana. 
España en 1810. Memorias do un 
Nacional.— 
Tercer baile de la serie esta noche, 
con tres magníficas orquestas. 
Desde mañana al sábado, cinéfono y 
La Presa. 
Alblsu.— 
Poca gente acudió al beneficio de 
Blanca Matrás, tan simpática al pú-
blico y tan aplaudida en distintas oca-
siones. ¿ Q m r e caumf Vayan ustedes 
á saber: quizás por el programa, ya 
que lo menos que puede hacer la Ma-
trás es de colegiala, de ftitouehe, pa-
pel que, haciendo un calamhouvfj, no 
os ni towhé.Tpov ella en la actualidad; 
tal vez porque la gente que suele i r al 
teatro, fué al baile el dooningo y esta-
ba fatigada; probablemente por el 
frío reinante en la atmósfera y en los 
bolsillos. En fin, ya no tiene remedio. 
A La Viuda Alegre le quedan unos 
días más de vida." probablemente hasta 
fin de semana, con gran satisfacción 
de sus muchos enamorados. Sea enho-
rabuena. 
M a r t í . — . . 
El atractivo de esta noche consiste 
en el estreno del entremés titulado 
"Agapi to en el Hotel Plaza," obrita 
escrita por el chispeante autor Alber-
to Garrido, 
Antes y después del estreno el 
quinteto *£ Japonesita " l levará á esce-
na ';iSe mató Goyi to" y " E l señorito 
de los guantes de eoiores." 
Entre actos se proyec tarán intere-
santes películas y se o i rá buena mú-
sica. 
Politeama.— 
Gran teatro.—Esta noche, segundo 
concierto de abono, en el que tomarán 
parte todos los artistas, excepción he-
cha de Mme. Nórdica. En la primera 
parte figuran en la columna de auto- i 
res nombres gloriosos, como Wagner,; 
Mozart, Benberg. Verdi. Bizet y otros. 
La segunda parte será una gran selec-
ción de Lucía, cantando la parte de 
protagonista Mme. Maconda y la de 
Edgardo el tenor Sciarretti. 
Yaudevüle.—Los programas anun-
cian para, esta noche el debut de las 
hermanas Tell. descendientes del famo-
so Guillermo, sin duda; y si no lo son, 
merecen serlo, en opinión de Misa, por 
el notable acto que eiecutan. Las cita-í 
«¡as hermanas trabajarán en las tan-
das segunda, y tercera. También anun-
cian la reaparición del terceto de ópe-
ra Fnns-Goiri-Masaa, en primera tan-
da, con el final de Aida. El resto de 
las tandas, lleno de atractivos. E l jue-
ves, debut de las 4 Keller. 
Arreglo.—Las diferencias que había 
entre la Directiva del Politeama y el 
Señor Enrique Rosas, iniciador de la 
idea de convertir la Manzana en un 
gran (vntro de espectáculos, lian que-
dado solucionadas satisfactoriaimente 
para ambas partes. 
Nos alegramós. por el buen nombre 
de los señores do la Directiva: era sen-
sible ver á ía Compañía en inminente 
pleito con su propj.o iniciador. Uno de 
los' factores más importantes para lle-
gar á esa solución feliz, ha sido el Se-
cretario General de la Compañía, se-
ñor Arturo Palomino, nuestro distin-
gnido amigo. • 
Felicitamos á todos por la termina-
ción de las dificultades que habían sur-
gido. 
Actualidades.— 
Día de moda es hoy en el coquotón 
teatro de Ensebio Azcue y el 
programa es excelente: la notabilí-
sima familia Bell ejecutará nuevas pie. 
zas de concierto en sns extraños ins-
trumentos, en la.s tandas primera y 
tercera. 
Las Malagacñitas se proponen bai-
lar la Danza Mora, amén, de otros bai-
les de su inacabable repertorio. 
Y la bolla. Pepee, si se ha puesto bue-
na—pues no trabajó anoche por ha-
llarse indispuesta—se presentará en la 
danza de Salomé. 
Alhambra.— 
Hoy va á primera hora la divertida 
zarzuela de Villoch y Mauri , £<La Cr i -
santema en el Polo." 
La. segunda tanda se cnibre con " U n 
viaje en Aeroplano" ó " L a Isla de 
Boneli inché," zarzuela de Joaquín Ro-
breño. 
" L a Venganza de Tor ib io ." gracio-
sa zarzuela de So rondo, ocupa la ter-
cera tanda. 
E l miércoles- estreno de " L a Gran 
Conquista." 
'Siguen los prenarativos para el es-
treno de "Los Efectos del Cometa" ó 
" E l F in del Mundo," zarzuela de 
gran actualidad de Villoch y Mauri , 
con decoraciones del notable escenó-
grafo señor Arias. 
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D E F U N C I O N E S ^ ' 
Distrito Norte cfic< 
^ Cub^. A g u i l a l ^ 5 ^ ^ 
ría de los A n g e ^ r SoirCla.-nitr%* 
heno Castiilo, 40 añ^ , ' ¡ ¡ ¡ ^ t k ' 
z*ro y Crespo. Insutícic na 
cordia 76, Enterocolitis ' 4 "^^s,'. 
Distrito Sur.—Dolores TA 
Habana. San Xicolás 45-,¿ 
rosus; 1-ernanda Cabrera r / ri6 ejl 
Factoría 74. Convulsiones ri Q 
Distrito Este . -Crist ina lns ^ 
años, Habana, Habana 8- A T $ l 
María Feón, 45 años FUK XIA: 
I 85. Asistolia. ' :; " 
Distri to Ocstc—Jose 
Febrero 4. 
D E F U N C I O N E S 
Distri to Norte .—María Prieto, 77 año?. 
Blanco 37, Arterio esclerosis: Rosa Fran-
tcla, 6 años. Habana, Manrique 101, T u -
berculosis; Ciprián Zaldivar, 21 años, Ha-
bana. Lealtad 130, Afección orgánica; 
Jorge Díaz, 85 años, Cuba, Virudcs 37, 
Arterio esclerosis. 
Distrito Sur.—Celia Poncc de León, 88 
años, Santa Clara, Vives 103. Embolia; 
Engenio Gon/.ález, 64 años, San Anto-
nio de los Baños. Suárez 17, Caquexia. 
Distri to Este.—José Reyes. 57 años. Es-
paña, Villegas 84, Asistolia; Juana Teresa 
Febles, Luz 58, Convulsiones de los ni -
ños ; Andrés Vil lar lei , 30 años, Habana, 
Santa Clara t í j Asfixia. 
Distrito Oeste.—Inés Fuentes, 81 años, 
Cuba, Fernandina 63, Asistolia; Inoccn-
m 
l a i c e i o r y m á s s e a c i l b d e a p l i c a r . 
D e Tcnfa: ( n las j r irrir ialos larrnarias y s e d é r í a s 
Depósito: Peluquería LA CENTRAL, AíjaiAr y Onrapia. 
C 283 26E-22 
J O S E 
F P w A D O l S , E S Q U I N A á G E F I O S . - T E L E F O I T O K U M 3 1 6 4 
Este establecimiento, abierto de nuevo, cuenta con un excelente cocinero. 
Almuerzos y Comidas á bajos precios. Tiene unos bonitos reservador con en-
trada independiente, por Genios. Se sirven almuerzos y comidas á domicilio. 
Mucho aseo, muy buen servicio y mucha actividad. 
tar 
Se sirven banquetes y comidas íntimas, á precios sumamente baratos, por con 
con una espléndida .vajilla. E l cocinero es el célebre Joaquín " E l Criollo." Con 
que no olviden el Café S A L O N B O N A C H E A , en Prado número 13. 
Se admiten proposiciones para el Salón de Barbería. 
16-Fn 
L I Q U I D A C I O N 
Sedas do todos estilos, á... 
Otras sedas superiores, á.. 




S E D f I S 
GKAN LIQUIDACION general durante el mes de Febrero de todas las existencias de 
L E P R I i N T S M P S . - T e j i d o s , S e d e r í a , Confecc iones y P e r f m e r í a 
O b i s p o e s q u i n a á C o m p o s t e l a . T e l é f o n o 9 4 9 
N O T A ^ t o ™ ^ ^ d * al C I N C U E N T A POtt C I E N T O de su valor . I 
b i . n ^ h o ! ^ ^ ^ Pnlcn muoStras. « o s e x p l a n e n 
^ ^ ^ ^ 
años, España, La CovadonS"11^ 
la cara: José Anantea, añn ÍCer' 
La Bcnéhca. ^]onv)rraKia c e ^ . ^Mí 
do Díaz. 10^ anos, Cnha 4 , ; , ' , ^ 
cordia, Agotamiento senil' ^ 
N A C I M I E N T O S 
Distr i to Sur.—i varón blanr. i 
Distri to Este.—i hembra legiti« 
ma, 3 varones blancos les-ítimn 
Distri to Oestfr._i hembra b S 
tima. 
C l í n i c a d e c u r a c i ó n s i f i l í t ^ 
D R . R E D O l 
Unenos Aires u. i 
E n esta Clínica se c iña la r̂nu 
dfas por lo general, y de no sel iS.,B 
devuelve n\ cliente el dinero de- rn-* 881 
con lo quo se estipule "''^fmijj 
Conceptos gratui to» sugeridarpor 
de? poco afectas 4 mi procedtmiJí*1! 
obligan — con pena — á produclm! i0 ' 
n orM. T e l é f o c o : 6120. ut-iria« d« ,3 
391 a 
Los que tengan eme. reclnmai 
adquiridos por haberes devengad 
zón de sueldos de soldados, cla^s 
les. Jefes y generales " ' 
derechi 
" por ! 
PfiC!! s, jeres y e er les del Ejército v fl 
ü.ada y empleados civiles, durantes i L l 
timas guerras coloniales, como así mu! 
todo lo concerniente é, pensiones S 
ciones, cruces pensionadas y demá-ra*; 
tos pendiente, cuya resolución v abonó d. 
penda del (robierno español .podrán dht 
girse á, D. Eleuterio Hidalgo Alvarex 
fie de Trafalgar 1S. Madrid (España) ¿n' 
pe encargará de ponerlos en posesión 1 







J A C I N T O D E O R I E N T E * 
E s el perfume preferido por la socie 
dad elegante. Hay loción para la cabe 
za, polvo y jabones finos. 
P I D A L O E N T O D A 6 PARTES.—De 
pósito general: " L A S FILIPINAS ."-A1 
macen Importador de Chan Sien Buy, Saa 
Rafael 9.—Sucursal: Monte número 99 
C n o 
C I E N T I F I C O S 
C 358 
Con -abinete y talleres mon-
tados con todos los adelantos; 
Examinames la vista g r a « 
fabricamos los Lentes ap1'0^. 
dos para la corrección de cu 
quier defecto visual. 
A l M E N M r 
O B I S P O 5 4 ^ 1 , 
E Y E C C I O N " 
P u r a m e n t e ve«ETAL ^ T Í ; 
D E L D O C T O R R . V < J ^ } * 
E l remedio más rílpido y ^ ' ¿ ¡ a . flor«» 
curación de la gonorrea, b ' - ^ L g por 
Mancas y de toda claso do flu^1» -
guo» (|ue sean. ..^g. eíl 
De venta en todas las farmacias.^ T^u 
Depósi to principal: Farmacia 
Bernaza 4. / 
L a s eñor i ta Genoveva ^«"f8.? coltfecif¿ 
ra t,.da clase de adornos 5 oS. C« para toiia cía 
nes de sombreros, r r e ' i o 
trabajado en Madrid y Harcelon»pp w 
<le la.s prin.MpnlCtf casas recl^c 
1¡>. entre O'Reilly y Krnpedraou, 
d«n«« ' '' ^ 
v oa 1̂.4. 
imprenta I ^ « « r e o t l P ^ , ^ 
del D I V U I O U K W ^ o . 
T a l e n t o Rey Tf r»»" 
